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" D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
D E A Y E R 
j^ION D E L K E X A D O . — A C T I T U D 
IN'TR A N' iSIOBNTE D E L O S C O N -
S E R V A D O R E S . 
Madrid, 22 
A pesar de ser domingo, el Senatlo 
celebró sesión esta tarde. 
El Conde de Casa Valencia protes-
ta d« que tal oonrra infringiendo la 
ley del descanso dominical. 
El Presidente, s eñor Montero Rios. 
declara que el despacho de asuntos 
argentes ha exigido l a convocatoria. 
Sin apenas d i sens ión apruébanse las 
reformas en el Cuerpo de Pol ic ía de 
Madrid, creando Ja D i r e c c i ó n de Poli-
cía y Seg-uridadT con sueldo para el 
Director de treinta mi l pesetas anua-
les, esto es, a s i g n a c i ó n I d é n t i c a a la 
de un Ministro de l a Corona. 
Continúa después el debate sobre el 
proyecto de huelgas de obreros ferro-
viarios y el de ferrocarriles comple-
ffentarios. 
los exmtnistros conservadores se-
ñores Allende Sai a zar y Sánchez To-
M co- bate:, n -7r ^ : be ^nc j otro 
í l Ministro de Fomento señor V i -
llanueva. cons idéra los ne-oesarios, ase-
rrando que tan pronto desaparezcan 
ciertos obstáculos , se l l e g a r á con los 
tales ferrocarriles, a una prosperidad 
incmble . E n cuanto a la ley sobre i 
forma de dirimir las diferencias que | 
surjan entre las compañías de ferro-
carriles y los obreros a su servicio, | 
declara el Ministro de Fomento que se 
talla de prevenir las huelgas de ferro-! 
viarios, y que si és tos continuaran en 
su actitud y la ley no l legara a poner-
se en vigor o quedase incumplido su 
articulado, los ferroviarios serían^ res 
(ponsables de lo que ocurriese, que no 
[habría, por cierto, de serles favora-
ble. 
A todos los d e m á s asuntos que la. 
presidencia somete a discus ión, los 
conservadores se oponen empleando 
medios obstruccionistas. 
E l Ministro de Hacienda, s eñor Na-
varro Reverter,, conferencia con los 
prohombres m á s caracterizados de l a 
minor ía conservadora para comuni-
carles la necesidad que existe d3 
aprobar, por lo menos, las reforma" 
que afectan a la creac ión de impues-
tos, sustituyendo el de consumos. 
Los conservadores mués transe irre-
ductibles y el Gobierno desiste de pre 
sentar dichos proyectos. 
¿ i üeTittdo bsiMmna la sés ián mante-
n iéndose entre la m a y o r í a y minor ía 
de los pa/ tidos turnantes en el poder, 
una gran tirantez.' 
E n los pasillos sen muy vivos los 
comentarios entre unos y otros. 
C A M P A Ñ A C O X S E R T A D O K A . — 
U N A R T I C U L O D E ' ' D A E P O C A " 
Madrid, 22 
L a prensa conservadora arrecia en 
su c a m p a ñ a p o l í t i c a pidiendo el po-
der para su partido. 
" L a E p o c a " publica en este senti-
do un ar t í cu lo con afirmaciones cate 
gór icas . 
T&l Jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha manifestado a sus parcia-
les y a los repór teres de la prensa, que 
no le preocupan poco ni mucho la ac-
titud de los conservadores y los ata-
ques de ' L a E p o c a " al Gobierno; que 
si el partido conservador reclama el 
poder, debe solicitarlo en el Par la -
mento, pues las crisis po l í t i cas a es-
paldas de las Cortes, arrojan sobre la 
Corona una grave responsabilidad, y 
que, aparte de esto, todas las minorías , 
excepto la conservadora, han decla-
rado en el Congreso y en el Senado 
que no era procedente, por ahora, la 
subida al poder de los conservadores. 
E n los c írcu los pol í t icos , la anima-
c ión a que conducen estos escarceos 
entre conservadores y liberales, es ex-
traordinaria y la palabra crisis bal-
bucease en todos los labios. 
H O M E X A J E A GAMPOAjMOR. — 
' S U S C R I P C I O N P A E A S U E S T A -
T U A 
Madrid, 22 
Don Rafael Calzada, ex-diputad o 
a Cortes por Madrid, t rabaja incesan-
temente en pro de la suscr ipc ión para 
erigir en Navia una estatua al poeta 
de "'Las Doloras," don R a m ó n de 
Campoamor. 
I a suscr ipc ión alcanza en Madrid a 
siete mil ciento noventa y dos pesetas 
S I "Centro Astur iano" de esta Cor-
te ha creado una Junta, de Damas, 
presidida por la s e ñ o r a Marquesa ele 
A r g ü e l l e s , para dar impulso a dicha 
tu: ;r i?c ión . E s a J u n t a organiza un?v 
velada l i teraria cuyos productos en-
grosan la recolecta, en la cual pronun-
ciará im discurso, haciendo elogio del 
inolvidable poeta, el s eñor Anidal . 
it'l Sct ;io y el Congreso han dona-
do mil pesetas cada uno para la sus-
cr ipc ión. 
Una Belleza 
íiseomparaMe 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón #Su]furoso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
ea todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Prec io cenf. SO. 
Anuncio pn periódicos y re-
vistas. Dihnjos y grabados 
- modernos.— ECONOMÍA PO-
,̂yA A LOS ANUNCIANTES. = ' -
>J:Z ^o- 53. (G).—Teléfono A-4937. 
1 <3oO 
Cigarros superiores de elaboración 
selecta. No se venden a menos de * 
C I N C O centavos la cajetilla, ni re-
gala cupones, pero garantiza un 
D.-21 r>bre.-l 
ÉL LIRIO CUBANO 
J U M O N U M . í í í T E L E F O N O / \ ~ 8 0 8 5 
A nues tros favorecedores: 
Los invitamos para que en las presentes Pascuas y días de Año Nuevo visiten nuestro salón, 
W'do completamente de lo más fino en golosinas y vinos de las marcas más acreditadas, 
Además de los man/ares propios de estos días hay. como siempre, variado surtido de dulces 
y Alados, — = 
T e l e f o n o 8 0 8 5 - E Í L I R I O C U B A N O - N e p t u n o n . í í í 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
UNION t 
POSTAL 
12 meses $ 21.20 oro 
.. e.oo '., 
13 meses 
1A| tí „ { 
$ 15.00 plata 
„ S.OO „ 
4.00 .. 
HABANA n $ 14.on plata .. 7.00 .. 
E l escultor señor Carretero ha mol 
deado y a la estatua, la cual s e sá fun-
dida en Barcelona. 
P E R C A N C E S A U T O M O V I L I S T A S — 
U X M U E R T O Y V A R I O S H E R I -
D O S , 
Sevilla, 22 
U n a u t o m ó v i l de la familia Benju-
mea ha volcado en una de las carrete 
ras p r ó x i m a s a esta ciudad, cogiendo 
debajo a las personas que conduc ía . 
I H m e c á n i c o ha quedado muerto en 
el acto; y su ayudante r e s u l t ó herido 
de mucha gravedad, y heridos tam-
bién, aunque no de tanta considera-
ción, los s e ñ o r e s Benjumea. 
P A D L E C I M I E N T O R E P E N T I N O 
Sevilla, 22 
H » fallecido repentinamente el ge-
neral (Je Br igada don Leopoldo Manso | 
'Muriel. 
P r o c e d í a del artna de. Infanter ía , te. | 
mendo arsu mando la segunda Briga-1 
da de la segunda D i v i s i ó n del Cuerpo 
de E j é r c i t o destacado en Madrid. 
L A B O R P I L Í N T R O P I C A . — P O R 
L O S T U B E R C U L O S O S P O B R E S 
L A S S E Ñ O R I T A S D E S A N S E -
B A S T I A N V E N D E N F L O R E S 
P O R L A S C A L L E S . 
S a n Sebas t ián , 22 
Cumpliendo acuerdo adoptado por 
el '•Congreso Antituberculoso'' se%a 
verificado una c u e s t a c i ó n públ ica pa-
r a atender a la asistencia en sanato-
rio de tuberculosos pobre^. 
Grupos de señor i ta s pertenecientes 
a las más elevadas clases sociales sa-
lieron desde muy temprano a vender 
flores por las calles. 
E l resultado de la liuraanita.riaN la-
bor no pudo ser m á s satisfactorio, lle-
g-ando a recaudar treinta y cinco mil 
0 T 
pesetas. 
Las bolsas en que guardaban loá^-
productos de la m e r c a n c í a ; han teni-
do que renovarse distintas veses. 
1 
L L U V I A S E N L A S P E O V I N C I A S D E 
C A D I Z Y S E V I L L A . — L O S L A 
B R A D O R E S R E G O C I J A D O S . 
Cádiz, 22 
Tanto en esta provincia como en la 
de Sevil la l lueve copiosamente, tras 
de una prolongada sequía . 
E n t r e los labradores renace la es-
peranza de que esta l luvia será fecun-
dante, salvando las cosechas. 
D E H O Y 
E N U N T R E N D E S C A R R I L A D O 
M A R R U E C O S . 
Meldga, 23. 
H a descarrilado en un t e r r a p l é n el 
ferrocarril de Ze luán , v o l c á n d o s e la 
locomotora. 
Ocho vagones quedaron converti-
dos en astillas. 
No hay noticias, hasta ahora, de las 
desgracias personales que el desca-
rrilamiento haya producido. 
L L U V I A S T O R R E N C T A L E S . — R E -
O O C M O E N T R E L O S A G R I C U L -
T O R E S . — E S T A D O D E L M A R . 
Cas te l lón de la Plana. 23. 
E n todo el Maestrazgb han caído 
lluvias torrenciales. 
Los agricultores m u é s t r a n s e jubi-
losos. 
E l mar e s tá alborotado, h a b i é n d o s e 
suspendido por esta causa los embar-
ques de naranjas. 
M I T I N D E L A S J U V E N T U D E S L l J 
i B E R A L E S . — I N T E R R U P C I O N E S 
t S I L B I D O S . 
Bilbao. 23. 
E n el sa lón " O l i m p i a , " organizado 
por las "Juventudes Libera les ," se 
ha celebrado iin mitin po l í t i co . 
Apenas situadas en el escenario las 
directivas de las "Juventudes ," gru-
pos de radicales, nacionalistas y so-
cialistas promovieron enorme escán-
dalo, dando gritos y lanzando silbi-
dos, l . i 
A pesar del tumulto, el señor G r i -
ja lba sube a la tribuna y desde al l í 
fustiga sin piedad a los republicanos, 
"los c u a l e é — d i c e — n i a ú n siquiera 
tienen reparo en unirse a los sntics-
p a ñ c l e s para satisfacer sus ambicio-
nes." 
E l e scándalo , con estas frases, re-
p í t e s e con mayor intensidad y el mi-
t in tiene que disolverse. 
A l a salida, las demostraciones hos-
tiles a las "Juventudes Libera les ," 
son incesantes. 
Veinte de los promovedores del es-
cánda lo son detenidos y el orden lo-
gra restablecerse. 
Obtenido este resultado, l a po l i c ía 
los deja en libertad. 
P a r a contrarrestar a las " J u v e n -
tudes L ibera le s" organizan otro mi-
tin, que habrá de celebrarse el domin-
go p r ó x i m o , las "Juventudes Repu-
blicanas. '' 
Témese que ociirran colisiones. 
P A T R I O T I S M O D E L O S A R A U O -
X E S E S . — U N A € O M L¡ N I C A C I O N 
D E V U E L T A . 
Zaragoza, 23. 
E l Alcalde de esta ciudad íia reoi-
bido una c o m u n i c a c i ó n oficial de la 
entidad " P a t r i a , " desafecta a E s -
paña.* 
L a c o m u n i c a c i ó n e s tá escrita en 
catalál i . " 
E l Alcalde, don César Bai lar ín , de-
v c l v i ó el escrito inmediatamente de 
recibido, expresando a l a entidad re-
mitente que cemunioaciones de tal 
jaez no pueden tener cabida en l a in-
mortal ciudad aragonesa, que por su 
patriotismo llevado al hero í smo, ha 
alcanzado los t í tu los de "inmortal a 
invicta. ' ' 
L A S E C C I O N X 
Hal lará usted la Colección m á s 
completa de Juguetes verdaderamen-
te originales.. 
Obispo 85. T e l é f o n o A 3709 
iijii li. m j» .̂.íi.i..i...l—jo»«m»»-ii»i i tummÍM, mmmmiSiítl 
V I N O S . r E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N . . . . . . E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico Receptor; ANTONIO AGULLO 
Sau Ignacjo 50—Teléfono A-59G6—Apartado 1216 
H A B A N A 
H670 26-17 D. 
¡ N o r e t a r d e V d L m á s e l c a m b i a r e s o s l e n t e s 
q u e l e m o l e s t a n ! ¡ C a d a d í a q u e p a s a d a 
V d . u n p a s o m á s h a c i a i a c e n u e r a t o t a l ! 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venévep. Hidrocele. Sífilis tratada por lít 
inyección del 606. Telefono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
40Ú Dbre.-l 
F U E R A C A S P A 
N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L , 
D R . J . G A R D A N Ó 
E x t i r p a l a caspa, vigoriza y hace 
renacer nuevo cabello; manteniendo 
siembre limpio y sano el cráneo, de 
toda enfermedad. No hay nada me-
jor. Dr . J . Gardano, B e l a s c o a í n 117, 
y droguerí?5 , p e r f u m e r í a s y boticas 
de crédi to . 
P T R O rio vaya a la misma casa donde Te vendieron osos crístaicri infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a " L A G A F i T A D E O R O " 
¡ S ó l o h a y u n a " G A F I T A D E O R O " e n l a H a b a n a ! 
En ella no le engañan. En el!a le reconocerá grátis la vista nn óptico 
competente, con aparatos modernos y !e proveerán de ios cristales que 
Vd. necesita. _ 
Recuerde el nombre; "LA GAFÍTA DE ORO" 
RtCUERDt (¡ÜE ESTA EN O'REILLY 116, í r e n í e a la Plaza de Albear. 
C 913 
312-6 M. C 4112 'bre.-4 
L A V I Z C A I N A 
Siempre oportuna e identificada con el refinado gusto de sus antiguos e inconta-
bles parroquianos, esparcidos en toda la superficie de la PERLA ANTILLANA, tiene 
la honra de felicitarlos cordialmente a todos y avisarles que ya se halla expuesto, v 
pormenorizado en lista impresa, el surtido de los más selectos man/ares y vinos que 
todos los años importa y escoge en plazs para la Pascua de Navidad y Año Nuevo. 
P r a d o núrtir Í Í O 
" L A m l C A I H A , ' r ^ ^ ^ ^ u t 
CON SU CELEBRE C/\FE MOt/00 " C I V I I U H ' J l t O 
C 43C 3t-21 ld-2a 
DTABTO D B L A MARINA.—•'Bdic i ín ce U tar<ls.--Díc:embrá! 23 de 
A C T U A L I D A D E S 
Estamos amenazados de una huel-
ga de panaderos. 
Y de un movimiento obrero que 
^haga temblar la R e p ú b l i c a entera 
en un t é r m i n o breve." 
Horrores que en vez de causar 
. tristeza a los per iód icos que nos los 
cuentan, los pone alegres como unas 
pascuas. » 
Y no se v a y a a creer que se trata 
de per iód icos francamente anarquis-
tas, ni siquiera socialistas, no; tráta-
se de per iód icos afiliados a partidos 
po l í t i cos que gobiernan o pueden 
gobernar m a ñ a n a al país . • • 
P e r i ó d i c o s liberales y basta con-
servadores que no encuentran mejor 
manera de cumplir con sus deberes 
que alentando huelgas y organiza-
ciones obreras que van derechamen-
te a la d e s t r u c c i ó n de la sociedad 
actual, aunque las masas inconscien-
tes, y quizá hasta los mismos redac-
tores de los per iód icos a quienes alu-
dimos, lo ignoren. 
L a s i t u a c i ó n po l í t i ca y e c o n ó m i c a 
en que se v a a encontrar el partido 
que ha triunfado en 'as ú l t i m a s elec-
ciones, «es, por confe s ión de todos, de 
las m á s d i f í c i l e s por que ha atrave-
sado eh pa í s . 
Y s in embargo, t o d a v í a se quie-
re aumentar esas dificultades con 
la m á s pavorosa de todas: con la de 
los conflictos obreros que un día da-
do pueden paral izar la vida nacio-
nal, s in otro resultado p r á c t i c o de-
finitivo que el de una nueva inter-
v e n c i ó n extranjera tan soberbia y 
d e s p ó t i c a como todas, y con la cual, 
por consiguiente, no habr ía de ga-
nar nada l a causa> de los obreros y 
menos la de los que viven de lanzar 
a sus c o m p a ñ e r o s a revueltas sin tér-
mino. 
Porque aquí , no hay que hacerse 
ilusiones, n i radicales po l í t i cos ni 
radicales socialistas l o g r a r á n soste-
nerse en el poder,, caso de que triun-
fen alguna vez,' m á s que el tiempo 
necesario para que vengan a l a H a -
bana los barcos de Cayo Hueso. 
Luego , los que excitan a los obre-
ros a n u n c i á n d o l e s reivindicaciones 
radicales, los e n g a ñ a n miserable-
mente. 
E n cualquiera otra parte del mun-
do p o d r á n triunfar, por más o me-
nos tiempo, las ideas anárquicas . 
A q u í su triunfo, en esa h ipótes i s , no 
ser ía m á s que un r e l á m p a g o . 
Y conste que nosotros no sólo no 
nos oponemos, sino que somos parti-
darios fervientes de las reformas so-
ciales que puedan favorecer a las 
clases trabajadoras; pero de eso a 
'arlas para que se coloquen en 
una actitud de constante protesta 
contra el capital y en frente de los 
poderes púb l i cos que les resistan, 
hay una diferencia inmensa. 
L a sociedad humana necesita re-
formarse en muchos sentidos: hay 
que l levar a sus venas grandes dosis 
de espiritualismo y a su corazón r íos 
de caridad y de amor al p r ó j i m o ; 
pero pensar en destruir, de una vez 
y para siempre, lo que es obra de los 
siglos y de millares de generaciones, 
acusa una soberbia tan satánica , que 
só lo puede ser vista sin pena profun-
da y con ruidoso regocijo por l a ig-
norancif m á s supina. 
Y conste que las huelgas no nos 
asustan m á s que por lo que tienen 
de horrorosas para les pobres obre-
ros. 
S i los panaderos decretan el paro, 
no serán los patronos los que dejen 
de comer pan en estas Pascuas. 
POR GURRQS EfjRIQUEZ 
B e t a n z o s y s u P a r t i d o 
Habana, 2 Ide Diciembre de 1912. 
S r . D . Nico lás Rivero. 
Director del D iario de l a Marina. 
Ciudad. 
Muy distinguido s e ñ o r : L a Directi-
va de esta naciente sociedad, reunida 
ayer en junta, acordó por unanimidad 
contribuir con la suma de diez pesos 
sesenta centavos oro español a la sus-
cr ipción públ ica abierta en el periódi-
co de que Y.^es ilustre director, para 
con su producto llevar a cabo la erec-
ción de un monumento funerario, don-
de reposen los restos del insigne poeta, 
Curros Enr íquez . 
A su iniciativa, en grado sumo plau-
sible, no queríamos que faltase nuestro 
humilde concurso: no siendo de los pri-
meros en concurrir por estar la socie-
dad en los preliminares de su forma-
c i ó n ; ahora, ya constituida, el primer 
acuerdo fué mandar a usted esa mo-
desta cantidad. L a que le rogamos se 
sirva aceptar, junto con nuestra feli-
c i tación por su hermosa idea. 
Aprovecha la oportunidad para 
ofrecerse d^'usted s. s. q. b. s. m., 
Alfredo Dopico, Presidente. 
SÜSCRiraoPÜBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EiV GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN.. LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
O R O , 
Suma anterior $1.492,58 
Betanzos y su Partido, So-
ciedad de Socorros, Be-
neñeencia y Recreo. . . 10,60 
Jugo puro de berro y rtoo generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
ef icacís imo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
Tota l . $1.508,18 
P L A T A 
Suma anterior. . . . . $1.552,90 
Total . . $1.552,90 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A . altos 
Te lé fono A 2666. Te lég . T e o d o m á m 
Apartado 668 
B A T U R R I L L O 
" Y aunque sean conservadores los 
candidatos, que esos puestos desean, re-
cuerden ellos el compro mis" que he-
mos contraído ante el país de propen-
d í - a una adminis trac ión honrada, en 
que el respeto a las leyes sea el pr i -
mer deber, y la defensa de los intere-
ses l eg í t imos el primer cuidado." 
Estas frases, de un trabajo mío , sir-
ven de epígrafe a una quejosa carta 
que he recibido, no sé de d ó n d e ; el au-
tor no pone fecha ni dirección. Y se 
lamenta de los desatados, apetitos que 
en .-su localidad se han despertado: dos 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
S o n s í n t o m a s que a c u s a n enfermedad 
necesar ia de atender en e l s istema 
nervioso, resultado m u y a menudo 
del m u c h o trabajo, ans iedad, estudios 
pesados, p r e u c u p a c i ó n mental , exce-
sos e n las comidas y bebidas, y m á s 
que n a d a , abusos sexuales . 
" N E R - V I T A del Dñ HUXLEY" 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que después 
de ser absorbidos por Ja sangre, regenerajas células vitales, restaurando el 
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de lós nervios. 
De venta en todas las farmacias y droguería* 
A N - S L O - A M E R I C A N P H A R J V L A C E U X I C A L C O . , L t d . 
BORDEÜ 
profaetion 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
L a s toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de ;ada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
liaced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del DrJyer * 
Prewado por ol DK. J . C. A Y E R y Oliu. 
IiOweU, Mase., E . U. de A 
candidatos para la Secretaría Munici-
pal, cinco para la Jefatura de Pol ic ía , 
seis para la Secretaría (fe Educac ión , 
etc. Y censura a los que, contra ese 
consejo mío , contra las respetabil ís i-
mas declaraciones de Menocal y contra 
todo sentimiento de equidad, a t í tulo 
sólo de conjuncionistas, pretenden mo-
nopolizar los puestos púbticos, echan-
do a la calle a honrados y aptos libe-
rales que, pues son cubanos, tienen 
derecho perfecto 'a vivir en su país . 
Comprenderá e l ' señor D . V . que no 
tengo yo la culpa del mal que señala, 
y •q'Vie la sed burocrát ica ha de des-
agradar profundamente a Menocal y a 
cuantos conservadores honrados hayan 
laborado por el triunfo, pensando leal-
mente en su país . Esos apetitos son 
de ambos partidos; la gran masa no 
conoce más tendencia al hacer políti-
ca, que alcanzar destinos y realizar ne-
gocios. Y la gran masa es conjuncio-
nista y l iberal; ( más grande y m á s 
equivocada en esto la porción liberal, 
cuyos cuatro años de gobierno han si-
do una serie constante de derroches, 
compadreos y favoritismos. 
Y dice mi comunicante: , 
" Y o soy empleado de la n a c i ó n , " y 
de f i l iac ión liberal; pero, antés que 
todo, cuido de cumplir honradamente 
los deberes de mi cargo. Hago pol í t i -
ca cuando mis ocupaciones lo permi-
ten. Y por lo mismo que me juzgo 
cumplidor de mi deber como empleado, 
creo tener derecho a ser respetado en 
mi puesto." 
Peifectamente; esa es sana pol í t ica 
conservadora; los que no la observen, 
los que no respeten a un " s é r v i d o r de 
la n a c i ó n , " que es cumplidor de sus 
deberes, cometerán atropello y ten-
drán en frente la L e y del Servicio C i -
vi l y la condenac ión de las gentes hon-
radas. 
Esos que por conjuncionistas aten-
tan a l derecho del señor D . V . , como 
los que por liberales expulsan a otro, 
correcto empleado, son los codiciosos 
incorregibles, los ineptos seguramente, 
que -no' pudiendo ganarse el pan en 
cualquiera" de los mil aspectos de la 
vida social, hacen pol í t ica exclusiva-
mente en persecución del puesto quo 
otro cubano desempeña, y al cual lle-
var ían probablemente ignorancia, per-
turbación y desprestigio. 
" Y o soy empleado de la n a c i ó n : " 
muy bien dicha. Será preciso acos-
tumbrar a este pueblo a esa justa idea: 
el empleado público lo es de la nación, 
no del partido, de la asamblea, ni del 
personaje ta l o cual. E n una casa de 
comercio y en una finca, el patrono 
puede poner condiciones y el subalter-
no puede rechazarlas. Muchas veces 
he protestado de que se censure a un 
terrateniente, porque no coloca a ga-
ñ a n e s o lecheros Ijberales. E n su casa 
cada uno hace de su capa un sayo; l i -
bre es el patrono de exigir hasta sa-
crificios de conciencia, y libre el de-
pendiente de mandarle enhoramala. 
Pero los puestos del Estado y del 
Municipio, no son del partido, son de 
la N a c i ó n ; se pagan con la renta de 
aduanas y las contribuciones munici-
pales; aportan el dinero liberales ^ 
consejadores, nacionales y extranje-
ros, cuantos poseen y cuantos consu-
men; no es del bolsillo de los que go-
biernan, sino del tesoro de la patria 
de donde se sacan las soldadas. Cuan-
do un hombre o un periódico dice, im-
portuno y necio, que determinado ciu-
dadano debe por decoro personal ce-
der el puesto, y considera incon-ecto 
que un «Servidor honrado cont inúe en 
él porque ganaron o perdieron los li-
berales, habrá que preguntar. ¿ Y 
quién os 4ió poder #para disponer del 
dinero de todos, para manejar el oro 
de vuestros contrarios y de los extran-
jeros, avecindados y qué precepto legal 
os autoriza a disponer de la hacienda 
públ ica? 
Y eso es lo que creen estos ambicio-
sos: que ganar unas elecciones quiare 
decir repartir en familia el dinero de 
Cuba. Que asumir el poder es obtener 
patente de corso para colocar ahijados, 
crear canongías , nombrar millares de 
temporeros y falsos inspectores, reali-
zar subastas ruinosas y defraudar j 
robar sin medida, lanzando á la calle 
y a la miseria a otros ciudadanos que, 
pues no han sido encausados ni acu-
sados, por lo menos son honrados y 
dignos. 
"Debe renunciar ." "Debemos arro-
jarle de a h í . " A s í exclaman. ¿Con 
qué derecho? ¿ E n q u é ley os apoyá i s? 
¿quién os ha regalado el pa í s para que 
bagá i s de él mangas y capirotes? ¿son 
criados vuestros, vuestro cochero, 
vuestro cocinero, vuestro lavandero, 
esos que queréis despedir sin explicar-
clones? ¿Sois vosotros la Nac ión , es 
Cuba vuestro partido, la Patr ia se re-
duce a vuestra funest í s ima asamblea? 
¿No será tal vez la permanencia de 
esos vuestros adversarios, una garan-
t ía y una esperanza para la Nac ión , a 
quien arruinaría is más a ú n y desacre-
ditaríais , si pudiéra i s disponer de to-
dos los puestos quitando a los probos, 
formidables obstáculos a vuestro ape-
tito r a p i ñ a d o r ? 
Previendo eso, que.es mal muy ex-
tendido en Hispano-América , la segun-
da In tervenc ión promulgó la ley d3 
inamovilidad. Y luego los cubanos ex-
tendieron sus beneficios, con análogos 
preceptos, al magisterio, antes v íc t ima 
de trasiego y cesant ías odiosas, con 
daño de la n iñez estudiosa. ' Y fué 
error del veteranismo obligar a sus-
pender temporalmente la ley. Y es 
error de los pol í t icos de aldea preten-
der atrepellarla más, porque en '"odas 
las localidades hay dos hambrientos 
para la Secretaría y cinco para i a Je-
fatura de pol icía, como dice el señor 
D . V . , que si no tienen puestos es por-
que no sirven, y s i los han perdido se-
rá tal vez porque en su desempeño pe-
caron por ineptitud o por incorrec-
ción, porque no quisieron o no supie-
ron cumplir sus deberes 
de la N a c i ó n Cubana. 
No; un pueblo cuya £ d . 
se resienta de t r a s t o n 1 < ¿ m ^ Í Q t 
por frecuentes aprendizai», 
nunca ordenada a d i m n i s w 1 ? ^ 
cisamente los empleados que ^ 
en el servicio, su c o m p e t e n ^ ^ 
otro día nos hablaba el 2 ^ ¡ 
premio concedido por el ^ ^ ^ 
I ta l ia a u n hermano del ei>I1o 
va casi medio siglo al f r e ¿ J 5üe 1¿ 
modesta administración d? ^ 
Precisamente por eso las 
maestras aseguran la es tabi l iH^0^ 
empleados, para que se cncari- de ^ 
el cargo y procedan decentenS 
¿1 
A q u í no; aquí se cuentan 
e»ent, 
los 
los meses que lleva nu fm • 0' 
la 
to; lo mismo que si se tratara d? 
cumpliendo bien, para caleul^w11?1» 
chupado bastante y decretar ^ 
tablo, cuyo dueño fuers 
pastar a las bestias y las fuera^ * 
do a la cuadra, según hubieran 
jado o cebado a su guisa. N0 
' c h u p a " el buen servidor: ¿s Qy ^ 
ve; no es que se le hace ningún f ^ 
es que se le remunera el traba ' 
tiene que v iv ir agradecido, pora!; 
que l e nombran o le separan no 1 
gan con su dinero, sino con el a?Pa" 
no vive de lást ima, sino por su b ' 
comportamiento. Cuando este ^ 
bueno, ahí de la acusación v la ^ 
tía. Y ceii4a-
L o que hemos de averiguar los (m 
queremos tener un gobierno digno d 
un pueblo libre, no es desde enándoda 
ta u n nombramiento, a qué partid 
pertenece él empleado, ni qué apelR 
lleva é l ; sino cuál es su conducta, ®& 
su competencia y cuáles los resultada 
de su gest ión. P a r a eso se sacrificad 
los contribuyentes, pagan los qne con. 
sumen ŷ hace "un presupuesto la ^ 
c i ó n ; para que los que trabajan, dea" 
resultado y honren al país. Lo demíj 
es necio. Y más necio desde que vj. 
mos con cuánta frecuencia lob que an-
dan disponiendo de los destinos v sí 
cando cuentas de antigüeoad, no'p». 
den mirar hacia atrás, sin encontran» 
ellos mismos, un tiempo utilizados por 
la patina en su servicio, dilapidadores, 
defraudadores, inconstantes en el tra-
bajo o cerrados de inteligencia pan 
realizarlo. 
S i el señor D . V . es como él dice, po. 
l í t i co liberal pero antes servidor jo-
rrect í s imo de su país, será difícil que 
le atrepellen; pero si le atropellan, no 
será él sólo a maldecir de codiciosos y 
de injustos. 
jo^QmK N. ARAMBÜEU 
£ 1 p e q u e ñ o amargor de la cernía 
la coE-vierte en aperitivo y no iay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL 
e i m m . m i m m 
E m u l s i ó n Creoso tada de R A B E l i 
El LAS BífERMHttBB 
; ; ; ; ; P E I PECHO ; : 
Ba<»»e<e»roicee—fgna o a a ^ ^ o — — « a — — B i > » a w t a » « a — o — — — — 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S • O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O O 3 1 14567 alt 1213IX 
V E A M E 
P a r a N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
É n e f o T S - E L P R O G R E S O D E L P A I S - B u s t i l l o y Sobrino 
: : : : : : H a r e c i b i d o l o m e j o r , l o m á s r i c o e n g o l o s i n a s : : :: : : 
T o d o f r e s c o — T o d o d e p r i m e r a c a l i d a d — T o d o a p r e c i o d e L o n j a 
JAMONES SIN HUESO, SALCHICHONES DE VICHY Y DE LYON, EMBUCHADOS DE LA SIERRA» 
MORTADELLA FINA, QUESOS DE TODAS C L A S E S , PLUM PUDING, PROPIO PARA ESTOS DIAS; MA' 
RRONS GLACE, MARRONS A L SIROPE Y A LA VAINILLA, PATE DE FOIEGRAS, BOMBONES HOLAN-
D E S E S DE LICOR, PASAS NEGRAS IMPERIALES, TAMAÑO C I R U E L A , ACEITUNAS R E L L E N A S CON 
CAVIAR, CREMAS DE ANCHOAS, CAMARONES, ATUM, SARDINAS Y LANGOSTAS, ANCHOAS ESPE-
C I A L E S EN A C E I T E Y oALMUERA, ACEITUNAS R E L L E N A S DE ANCHOAS, ARROPE ARAGONES, L' 
CORES DE C I R U E L A , MENTA Y OTROS VARIOS, CREMAS Y A N I S E T E S , G A L L E T A S DE TODAS CLA-
SES, ALCAPARRAS Y C O L I F L O R E S FRESCAS, OSTRAS DEL NORTE F R E S C A S , D A T I L E S RELLENOS, HI-
GOS R E L L E N O S EN POMOS Y EN CAJAS, SALSA E S P E C I A L PAPA PAVO, CROWM B E R R / , FRUTAS 
FRESCAS Y ABRILLANTADAS, LAS FAMOSAS SARDINAS AROMATIZADAS "LA HABANERA," VINO Rl0' 
JA PROCURADOR, E S P E C I A L I D A D DE LA CASA, CHACOLI BLANCO Y TINTO. VINOS BARSAC, SAU-
T E R N E S , CHABLIS, C H A T E A U X iQUEN, MARQUES RISCAL, RIOJA ALTA, TINTO Y BLANCO. SIDRAS, 
VINOS ESPUMOSOS, PASTA DE MEMBRILLO RAYADO, BLANCO Y E N C A R N A D O , SALCHICHON DE 
PAVO, GALANTINAS TRUFADAS, QUESO CABEZA DE JABALI, SALCHICHAS TRUFADAS POR LIBRAS, 
BUTIFARRAS DE B L A N E S SUEi-TAS, NUECES, CASTAÑAS, COQUITOS, PACANAS, AVELLANAS, ET-
C E T E R A , ETC. NOS HACEMOS CARGO DE PAVOS ASADOS, TRU ADOS Y R E L L E N O S . 
Los únicos turrones legítimos los vende esta casa, íabricaílos expresamente para ella 
C 4342 
C A R A A GARA 
4126 Dbre.-1 I q j j j alU 
E ^ - U N A V I D A F E L I 2 ~ Y C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s m a ñ a n a s 
ü i l í l i E S i á S ñ i l f l A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A SAF'«=lA v Rara» aci*^* 
w 
rr .rquía se trae un tira y afloja qua 
honor a su traLlic-ional marrulle-
P*- "7 c0usegutdo evolucionar en el 
An aue se propuso de derrocai 
C r i m e n despót i co de Abdul-Ha 
el /eDero sus prác t i cas e 
- o - í n son las mismae 
Á ^ 6 ^ p a r t i d o " U n i ó n y Progre80M 







Por este medio pretende el gobier-
tureo reponer las heridas de una 
t0 ñaña tan brusca como inesperada; 
^ ^m-nrender que todo lo que aven-
, ..pcrimen 
• ! oero u  practicas cuanto a la 
• ' nacia son las is as de siempre: 
• ar y egar, pasar notas de re-
WLión ambigua y ganar tiempo a to-
.̂..nne si  comprometerse a nada 
taje 
 t a  l   
reorganizando sus unidades en 
-m con 
TcbataljaT ^ p e r d e r á en las plazas 
•t adas, baluartes ú n i c o s a los que de-
k ^ I poder discutir en Londres no 
fan desfavorablement 
se creyó 
:e como al prin-
C Es inútil que el turco insista en 
¿jervar A n d r i n ó p o l i s . Una plaza 
c0 eSt.á a un paso de la frontera búl-
V a n0 lla ^e consen^r el gobierno 
f Sofía que quede en condiciones de 
poder hostilizar a Bulgaria , sobre to-
jo habiendo rendido Kirk i -Lissé y 
Lule-Burgas. . . 
Hasta el presente, lo único que se 
lia heeho ha sido aceptar en principia 
la autonomía de Albania, si bien reco-
joci&ndo a Serv ia una salida al 
Adriático con c a r á c t e r comercial. 
Pespués de este f e n ó m e n o de acti-
vidad diplomática , los representantes 
je las potencias se han retirado para 
dedicarse en la intimidad a la ardua 
labor a que las fiestas de Pascua obli-
gan. , . . 
Kn Viena se habrá recibido la noti-
con sa t i s facc ión porque todos 
aquellos alarmantes noticiones no te-
nían otro objeto que intimidar a Ser-
via para que redujera sus pretensio-
nes. Razones de mucho peso me obli-
m a discurrir así, pues aparte d'3 
otros hechos, muy de tener en cuenta, 
anoto el por todos conceptos elocuente 
£ haber dado consejos secretamente 
Guillermo I I a su colega Francisco Jo-
sé I para que recomendase modera-
ción a su gobierno. 
Esto quiere' decir que las declara-
tic de Alemania sobre su inmediata 
intervención si Austr ia se lanzaba a 
a guerra, no fueron sino el producto 
ue una lealtad p la tón ica hacia su 
añada, para mejorarla el juego que 
^ traía de movilizaciones y concen-
n-acion de tropas sobre la frontera 
servia. 
E n Austr ia dirijen U cosa públ ica 
nombres de reconocido talento, inca-
Paces de dejarse l levar de entusias-
mos irreflexivos. E n Viena como en 
Budapest, no se olvidan del heterogo 
neo conglomerado de nacionalidades 
que se agrupan bajo la soberanía del 
anciano emperador. Y saben t a m b i é n 
—como nosotros y como cualquiera 
que se interese un poco por la menti-
da po l í t i ca internacional—que una 
guerra podr ía apresurar la d i so luc ión 
de estos componentes, tanto más cuau-
to que son muchos los que de la gue-
rra abominan y no pocos los que, por 
su origen slavo, desertar ían de las fi 
las aus tr íacas para engrosar las del 
«nemigo . 
L a s naciones de origen único , las 
que proceden de una sola raza, es muy 
d i ñ c i l que desaparezcan por mala 
que sea su s i tuac ión. -Recuérdese lo 
que a raíz del desastre colonial se dijo 
de E s p a ñ a y recuérdese t a m b i é n la 
bancarrota general de la nac ión por 
consecuencia de lo precario del Teso-
ro públicfl. 
P a í s a g ó n i c o , dijeron en Inglate-
rra . Colonias a repartir, se repi t ió 
en F r a n c i a y aun en R u s i a : pero E s -
paña, dando una prueba más de su vi-
talidad, demostrando con sus siete 
invasiones que no nació para soportar 
vasallaje, surge de entre sus propias 
ruinas, sacude la pereza del letargo 
que brevemente la postrara y se mues-
tra al mundo en todo el esplendor de 
su r e o r g a n i z a c i ó n para probar lo en-
g a ñ o s o de las opiniones cuando só lo 
en las apariencias descansan. 
Pues este milagro de resurrecc ión 
no tiene otro origen que el origen 
único de los componentes nacionales. 
E n Aus tr ia no sucede lo mismo: las 
diversas razas que integran el impe-
rio y el deseo de muchas de ellas de 
emanciparse de la tutela de Viena, 
hace que, lejos de tender a la unidad 
de miras, se entorpezca y fatigue la 
acc ión gubernamental del actual régi -
men para buscar pretexto y medios 
para lanzarse a la revo luc ión . 
E l día que Austria rompiese hosti-
lidades por la frontera servia, sería 
llegada la hora a Bohemia y H u n g r í a 
para echarse al campo, luchando por 
conseguir los anhelos de hace muchos 
anos: la independencia. 
Es tas consideraciones son las que 
me han hecho pensar que las arrogan 
c ías de Austr ia p e r s e g u í a n idént i co 
fin que persigue el guapo de oficio, 
obligando a Servia a reducir sus pre-
tensiones; y que las declaraciones de 
Alemania no eran sino fórmula obli-
gada por la alianza para robustecer 
los propós i tos austr íacos . Pero a la 
postre—y Dios quiera no equivocar-
me—Austria t erminará por hacer lo 
que el personaje ¿le Cervantes, que 
a pesar de requerir su espada y de ca-
larse el chapeo, se conformará con 1) 
que le den. so irá y <4no habrá n a d a . " 
G. R 
o i v i ñ o T r e s p l í d o r e s 
A N . Í I t m o . P r e l a d o 
Y a estamos en vísperas de la con-
memoración universal del Gran Día, 
en que una chispa cb' divino fuego, 
caído en el Portal de Be lén , levantó 
tal incendio en la tierra, que, después 
de veinte siglos, todav ía sigue ardien-
do, y eso que luchan a porf ía repug-
nándolo , Herodes a montones, en to-
dos los tiempos, empeñados en ahogar-
lo, aunque fuera en charcos de san-
gre. 
Pero que si quieres . . . el incendio 
sigue apoderado del mundo entero,, y 
por las trazas, lleva camino de no apa-
garse jamás . 
Pues" antes que se escape de entre 
las manos el presente y ya decrépito 
año, quisiera yo dedicar una Compa-
siva, muy afectuosa, a los maravillosos 
destellos de luz divina, con que el ca-
tolicismo ha relampagueado en él, so-
bre todo en las naciones que van a la 
cabeza del moderno progreso. 
Y lo voy a dedicar a nuestro que-
ridísimo Prelado de la Habana, recién 
vuelto al seno de los suyos, de su feliz 
visita pastoral, en que ha pasado pol-
los pueblos de su jur isd icc ión episcopal, 
derramando a torrentes la luz de la 
doctrina, recibida de los Apósto les , y 
los abundantes consuelos, de que es te-
! soro inagotable su corazón fraternal. 
' L a verdad es que las hazañas del Ca 
j tolicismo no se miden por la magnitud 
| fascinadora de los sentidos exteriores. 
1 S u vida más bella y divina se escapa 
i a la aprec iac ión de esos instrumentos 
materiales del alma. E s que su cara-
! po de acción y verdadero paraíso en 
j la tierra está en los repliegues, casi in-
i finitos del alma, y en el silencio de las 
' conciencias, de horizontes tanto más 
encantadores, cuanto más misteriosos 
y escondidos a las miradas atrevidas 
de los profanos. 
Xo obstante, a veces, la piedad y de-
voción interiores se expanden y di-
latan, con insól itas proporciones y 
{siempre la corteza exterior, con exu-
berantes y divinos resplandores. 
E n efecto, los espectáculos de gran-
des manifestaciones católicas, revela-
| doras de las virtudes cristianas arrai-
: gadas en el alma de los pueblos, han 
! dado en el presente año rico material, 
| sobre que escribir a l a . prensa mun-
' dial, aun a esa que más se resiste y en-
j cabrita al tener que relatar triunfos 
católicos. 
H a descollado, entre todos, por la 
magnitud de sus proporciones y ópi-
1 mos frutos de piedad, el quincuagés i -
j mo nono Congreso de los Católicos ale-
! manes reunidos este año en Aquia 
| gran, la célebre ciudad de Carlomag-
no, la Aix-la-Chapelle de los franceses. 
E l duelo amargo que padec ían pol-
la reciente y llorada pérdida de su 
Prelado, el E m . Card Fischer, Arzo-
pispo de Colonia, no fué parte para 
averiguar en lo más mín imo el esplen-
dor de tan célebre Asamblea, 
Sigue en importancia el tercer Con-
greso Nacional de los Católicos ingle-
ses, celebrado en Norwich del condado 
de Norfolk. Su brillo ha podido com-
petir con los celebrados en Londres y 
Newcastle, siendo prueba clara y con-
cluyente del Catolicismo, siempre en 
aumento, de la G r a n Bretaña , aun en 
ciudades de abrumadora mayoría pro-
testante. 
L a reforma del juramento regio, tan 
ofensivo antes al sentimiento y creen-
cia catól ica y la consideración, que 
van alcanzando las fuerzas de la ver-
dadera Iglesia catól ica, son conquis-
tas positivas, que marcan la l ínea glo-
riosa de avance de la sana doctrina C a -
tólica, y que promete nuevos triunfos 
' en el Congreso del año próximo, que 
: se ha de celebrar en la importante ciu-
I dad de Plymouth. 
Y de F r a n c i a ¿(pié brisas nos vienen 
i de Franc ia , la de los modernos gobier-
nos masónico-judío-jacobinos , grandes 
i develadores. de sacrist ías y campana-
' ríos en F r a n c i a , más que dé kábilas y 
; mrhallxis en el R i f y Marruecos? Pues 
\ de ahí nos refieren las crónicas contem-
¡ poráneas el éxi to más brillante de la 
; Semana Socio] de Simoges y la banca-
1 rrota, m á s vergonzosa sufrida y confe-
sada por la misma escuela laica, que, 
con razón hace vislumbrar a los fran-
1 ceses auroras de color de rosa, sobre 
los horizontes plomizos de su patria. 
| Y ¿quién lo había de decir? hasta 
' se han rumorado por ahí voces de apro-
x imación entre el Gobierno de F r a n -
cia y el Vaticano, Y lo (pie es a mí no 
me cuesta creerlo. Porque ¿qué reme-
dio le queda, si no ha de quedar reduci-
j da a polvo la herencia, ya bastante 
• mermada, de Clodoveos y Carlomag-
| nos? 
Y el reciente reconocimiento de que 
j los dignos hijos del Seraf ín de As í s , 
en ^larruecos, han de ser el apoyo in-
i dispensable del pabel lón francés, ¿no 
| deja al descubierto la pol í t ica jacobi-
; na, en mal hora emprendida en a(|ue-
| Ha repúbl ica contra las Ordenes Re-
| ligiosas ? 
Pero díganos , aunque no sea más 
que una palabra Italia, antes que pon-
gamos punto final a este concierto de 
frutos y esperanzas catól icas por el 
mundo entero, Y he aquí que Italia 
nos habla por medio de la Escuela 80-
cie/h Católica en Bérgamo, a legrándo-
nos con la nueva de formar centros, 
donde preparar propagandistas cató-
licos, paladines de la verdad por todas 
partes, Pero sobre todo nos encanta 
con la Voz más autorizada, que jamás 
pueda oírse en la tierra, cual es el Ro-
mano Pont í f i ce , quien por una Enc í -
clica pastoral, protesta de la esclavi-
tud y barbarie, con que gentes, que se 
llaman civilizadas, han tratado, en ple-
no siglo veinte, a las tribus ind ígenas 
del Putumayo, 
Y ¿qué clarines serían menester pa-
ra celebrar, como se merece, el triunfo 
católico, acabado de obtener en el Con-
greso Eucar í s t i co de Viena? Los pin-
tores y poetas, músicos y oradores, de 
muchas lenguas, le han dedicado las 
flores más exquisitas de sus ingenios y 
todavía le siguen prodigando, a manos 
llenas, versos y colores, armonías y pe-
ríodos. 
A ú n pod ía ir recogiendo muchos 
más trofeos por el estilo; pero ¿dón-
de los meto yo, tratándose de un mero 
art ículo compasivol Los dejaremos 
pues, para que plumas más afortuna-
I das tejan con ellas sorprendent í s imas 
; historias, adonde vayan a leerlos y a 
inspirarse más dignamente, ciertos es-
cribidores de encargo, empeñados en la 
i tarea, nada gloriosa, de inflar fá-
bulas y esparcir especies sobre si el Ca-
tolicismo se viene, o H el Catolicismn 
se va... ¡Qué se ha de i r ? A lo más 
de su alma y corazón, dejándolos hue-
ros y en tinieblas, Y ellos no son la 
humanidad ¿qué van a ser? Ni siquie-
ra una migaja de la porción más valio-
sa y preciada de ella. 
Y ahora sí que pongo punto final a 
esta Compasiva, encargando al año que 
se va que, a l entregar la vara al que 
viene, le muestre y lea su bella hoja 
de servicios en pro del Catolicismo, glo-
rioso árbol de veinte siglos, y que cui-
dado con que vaya a ser menos él, si 
quiere dejar memoria digna de su pa-
so por los siglos. 
C O M P A S I V O . 
Los maestros de Regla 
Con motivo de la separación del Dis-
trito Escolar de la Habana de las au-
las de Regla, que han pagado a eons-
tituir el distrito de aquella municipali-
dad, se han sufcitado diversos crite-
rios acerca de los derechos adquiridos 
por los maestros que regentean aque-
llas aulas y la s i tuac ión en que deben 
quedar con respecto a la Junta d-? 
E d u c a c i ó n de la Habana. 
L a resolución de este asunto compe-
te a nuestro juicio exclusivamente a 
la Junta de la Habana 'que, atenta 
siempre a defender y amparar a susi 
maestros, tomó el acuerdo de que fue-
sen trasladados a este distrito los que 
hubiesen sido nombrados por ella, con-
forme ocurrieran vacantes, proveyén-
dolas alternativamente con los aspiran-
tes que resultaron aprobados en las úl-
timas oposiciones. 
Este criterio, inspirado en la mayor 
equidad y beneficioso para los maes-
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' - D A GUSTO COMPRAR EN ÍSIA CASA..... 10 MISMO PIBiEiO M CORREO QliE POR 
*TELEf0i, ES CONO SI HNH MISMA EUERA, TODO LO M A N COMPLEJO EN SEGUIDA, TAL 
m s e ' p i ü e y a m e n CÜAIOÜO RECLAMACION o ü e una l e s haga. 
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A r t í c u l o s y Precios Especiales para Pascuas y Ario Nuevo 
OHÍJMPAOKE M A L A K O F F fi*.'. $27.00 
^ana blanca, seco o dulce, botella *o ^« « Z,nt ^ 
Oarta Oro. ceco o dulce, botella. **,10 — ^ 
V I U D A O L I C Q U O T , seco, botella *3.60 ° a j a $39.2o 
V I U D A C C J C Q U O T . dulce, botella - f f ^ 25 
G- H . M U M M seco o dulce, botella, f** ^ a " 
M O E T Y G H A N D O N White Seal, botella, $3-60 C a j a $38.00 
CODOROTU, seco o dulce, botella, '' - ' t ' l l ^ $ 2 8 00 
BOROOiíA E S P U M O S O Carta rosa, botella, • ^ - 7 5 C a j a $30.00 
SOUGOÑA E S P U M O S O . Carta oro. botella, $3.50 C a j a $37.00 
Aumento de 10 centavos por cada dos medias botellas (Codornm 25 cts.) 
Aumento de $1.00 por cada caja de medias botellas (Codornm ^2.00). 
Vinos y licoreft en general, véase nuestro c a t á l o g o general ilustrado, en las paginas del 
2̂ a l 30. 
Bizcochos Champagne, L u - L u . lata. $0.45 
Bizcochos Champagne, F . Pot ín , paquete,. , «0 20 
Fresas en su jugo, "Teyssonneau'' , pomo, 
Fresas en su jugo. "Teyssonneau", medio pomo 
J a m ó n en dulce, entero, l ibra 





Perd igón relleno de fo i egrás trufado, lata «to i n 
, , . , J>¿i.l2 Sa l ch ichón de Lyon . extra, entero, l ibra, 
Sa lch ichón de fo iegrás , lata de 2, 




F o i e g r á s trufado, desde 25 centavos hasta $4.24 la lata. 
Frutas abrillantadas, desde 15 centavos hasta $2 la caja 
Trufas extra desde 30 centavos hasta $2 la lata. 
R o g a m o s s e n o s e n v í e » l o s p e d i d o s c o n t i e m p o p a r a p o d e r l o s a t e n d e r , s e g ú n e s n u e s t r a c o s i u m ü r e , 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 23 de 1912. 
tros de Regla, parece que no es acep-
tado por estos, quienes se consideran 
con derecho a ocupar las primeras va-
cantes que ocurran, fundándose en un 
concepto erróneo del art ícu lo 39 de Ja 
presente L e y Escolar, que dice: 
"Cuando se suprima un aula el maes-
tro que la servía será declarado ex-
cedente y nombrado para ocupar la 
primer vacante que ocurra en el dis-
trito." 
Pero es el caso que este art ículo no 
puede ser aplicable al caso actual, pues 
las aulas de Regla no han sido supri-
midas, ni sus maestros están fuera del 
magisterio activo; al contrario, conti-
n ú a n funcionando con sus propios 
maestros sin que puedan ser separados 
de ellas por la J u n t a de Regla, pues 
se encuentran amparados por el artíau-
lo 38 de la L e y Escolar, según el cual 
n i n g ú n maestro rat i í icado será trasla-
dado de aula sin su consentimiento m 
declarado cesante más que por causas 
justificadas, previo expediente. 
Demostrado el error en que están 
los maestros de Regla y no hal lándose 
previsto en la ley el caso excepcional 
que se debate, creemos que la resolu-
ción dada al asunto por la J u n t a de 
Educac ión de la Habana está ajusta-
da a un recto criterio y es beneficiosa 
para los maestros de Regla, pues tam-
bién hubiera sido una falta de equidad 
y de justicia que por satisfacer las as-
piraciones de aquellos, hubiese perju-
dicado el derecho que asiste a los maes-
tros del escalafón de aspirantes, para 
i r cubriendo las vacantes que ocurran 
en el distrito. 
A p a de San Miguel 
E l mejor auxiliar de las funciones di-
gestivas, la más deliciosa de las aguas 
de mesa, indispensable para evitar las 
indigestiones de NOCHE BUENA. 
Los Premios Nobel de 1912 
L a Academia de Ciencias de Stokol-
mo ha publicado y a la lista de los 
agraciado con el premio Nobel en el 
año actual. 
Son los siguientes: 
Medicina.—Dr. Alexis Carre l , del 
Instituto Rockefeller, de New York . 
Física.—Gustavo Dalen, de Stokol-
mo. 
Literatura.—Gerhart Hamptman, de 
Ber l ín . 
Química.—Ha sido dividido en dos, 
entre el profesor Guignard, de Nancy, 
y el profesor P a u l Sabatier, de Tolo-
sa (Franc ia . ) 
E l premio de la paz, no ha sido otor-
gado esta vez. 
A los bateadores de esta serie 
Un buen consejo me permito dar al que 
quiera llevarse la grafonola que al mejor 
bateador ha ofrecido la casa Robins, pa-
ra ello, pues es menester vigorizarse dia-
riamente con una copita del gran aperiti-
vo Adroi Imbert, el que sirven en todos 
los cafés que se pida. 
Este maravilloso néctar lo recomiendan 
también los célebres tenores Viñas y 
Constantino, así como los grandes hom-
bres públicos Melquíades Alvarez y Na-
varro Rcvsrler. 
En la Academia de Ciencias 
L a S a n i d a d y e l C o m e r c i o 
E n la ses ión celebrada el sábado úl-
timo, la Academia de Ciencias de la 
Habana discut ió el asunto de la mo-
ción del doctor Jacobsen sobre las vi-
viendas de los dependientes de estable-
cimientos comerciales. 
L a concurrencia era escasa, pues no 
llegaba a treinta personas, entre las 
que había unos diez o doce jóvenes de-
pendientes del Comercio, varios acadé-
micos y algunos periodistas. 
Concedida la palabra por el Presi-
dente doctor J u a n Santos F e r n á n d e z 
al Jefe de Sanidad doctor López del 
Valle, subió éste a la tribuna y expuso 
el verdadero sentido de la moción 
del doctor Jacobsen y del informe 
emitido por el orador. 
Hizo un breve historial del asunto, 
y al resumir las conclusiones de la 
moción y del informe, declaró no ser 
cierto lo que algunos suponen de que 
la Sanidad ordena de un modo termi-
nante y exclusivo que los dependientes 
no deberán comer ni dormir en las ca-
sas de comercio donde trabajan. L a 
pretens ión de la Junta de Sanidad se 
reduce a exigir que los dependientes 
coman y duerman en lugar sano y 
ventilado, para lo cual se permite que 
permanezcan en las horas de comer y 
dormir junta al establecimiento, si es-
te reúne condiciones sanitarias a pro-
HIGOS OE 5MIRNA a»s pasas r MALAGA. * 
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pósito. Pero en aquellas casas de co-
mercio donde no haya local apropiado 
para garantir la salubridad del 
dependiente, t endrá éste que dormir y 
comer fuera del establecimiento. 
E l doctor Carlos de la Torre pidió 
la palabra, diciendo que convenía , pa-
ra mejor inteligencia del caso, preci-
sar bien qué se entiende por estableci-
miento y determinar claramente dónde 
está prohibido que duerman y coman 
los dependientes. 
E l doctor López del Valle contestó 
aclarando que según el esp ír i tu de la 
moción del doctor Jacobsen (que esta-
ba allí presente corroborado lo dicho) 
la Sanidad entiende por establecimien-
to el local o departamentos donde se 
hallan las mercancías , añadiendo que 
si adjuntas a ese local hay habitacio-
nes ventiladas para comer y para dor-
mir, podían entonces permanecer all í 
los dependientes en las horas del ali-
mento y del" descanso; y de no haber 
dichas habitaciones tendrán que hacer-
lo fuera de la casa en que trabajen. 
E l doctor H é c t o r pidió la palabra 
para ratificar su parecer conforme a 
dichas declaraciones. 
A l defender el doctor López del V a -
lle la tesis de la moción quiso refutar 
los argumentos aducidos por la Cáma-
ra de Comercio sobre la inutilidad e 
inconveniencia de esas medidas draco-
nianas respecto a Sanidad. E l doctor 
López del Valle no cree que la vida 
de los dependientes en el exterior del 
establecimiento no les será perjudicial 
en sentido económico o rnoralniente, ni 
aun en el propio concepto sanitario, 
como creemos los impugnadores del in-
forme de López del Valle. Cree sim-
plemente que los jóvenes del comercio 
podrán hacer como algunos estudian-1 
tes, que viven en la Habana lejos de ¡ 
sus familias; buscarse una habitación 
en una casa particular o de huéspedes , | 
etc. Claro está que es factible esta 
idea, pero falta ver si la mayoría de los 
dependientes pod ían adoptarla, si ele-
g irá otros medios más económicos o 
más adaptables a su gusto menos hi-
giénicos que el local de la tienda. E n 
este punto es inút i l divagar; pero la 
conclus ión precisa no l levaría a admi-
tir que con pocos recursos no se puede 
escoger habitaciones confortables y-sa-
nas. 
Otro argumento quiso aducir el Dr . 
López dal Val le : el de que los depen: 
dientes de comercio no gozan de la ro-
bustez y la salud corriente en los jó-
venes trabajadores. P a r a demostrarlo 
acudió a la estadíst ica , medio fácil de 
probar el pro y el contra de todo. D i -
jo que analizada la mortalidad de los 
obreros artesanos en general, los núme-
ros acusan en la clase de dependientes 
una cifra de mortalidad por tubercu-
losis mayor que la de todos los demás 
gremios de trabajadores. 
E l doctor López del Valle no se ha 
fijado, parece, en que la Es tad í s t i ca 
es una ciencia que, para ser exacta, exi-
ge la especi f icac ión de muchos porme-
nores que, de no tenerlos en cuenta, 
resulta engañosa. P a r a determinar la 
cifra media de inorlalidad de una clase 
de individuos, debe precisarse también 
el promedio de la edad en que éstos se 
encuentran. E l doctor López del V a -
lle no ignora que hay una edad c r t i -
ca de la propens ión a la tuberculosis, 
que es la de la primera juventud. 
E n esa edad se encuentran casi todos 
los dependientes y ello explica que su 
mortalidad respecto a ese terrible mal, 
poco o nada tiene qué ver con el gé-
nero de vida que hacen. 
E n los demás gremios de art.v-anos, 
la mayor parte rebasa esa edad críti-
ca, y con esto queda explicado el que 
no arrojen esa cifra la ralud de morta 
lidad por tuberculosis. 
d e p Ó L T c í a 
Durante todo el domingo permane-
ció en su'oficina el general Armando 
de J . R i v a , con el c a p i t á n inspector 
señor Duque de Estrada , continuan-
do la o r g a n i z a c i ó n de los nuevos ser-
vicios que piensa implantar. 
Por la m a ñ a n a rec ib ió a la Secc ión 
de Expertos de l a Po l i c ía Nacional, 
presentada por el teniente Nespe-
reira. 
L a orden del nuevo Jefe de Pol ic ía 
. a n d a n d o que. los vigilantes prestaj 
ran sus servicios marchando por el 
centro de la calle se empego a cum-
plimentar desde ayer, h a b i é n d o s e re-
comendado a los capitanes de as es-
taciones su observancia completa } 
rigurosa. 
Acompañado del cap i tán inspector 
señor Duque Es trada , el general R i -
va hizo largos recorridos por la ciu-
dad, encontrando algunas deticien-
cias que s u b s a n ó inmediatamente; 
también organ izó el paseo por el Ma-
lecón y Prado ayer tarde. 
Por l a noche v i s i tó los teatros que 
explotan la sicalipsis y la pornogra-
fía, sorprendiendo a los inspectores 
municipales, a quienes r e c o m e n d ó el 
más estricto cumplimiento de lo man-
dado, por resultar bochornoso que 
en una poblac ión culta como la Ha-
bana tengan vida esos "coliseos." 
el Jefe de Po l i c ía a las c. 
cinio que radican fuera d S ? ^ k-. 
tolerancia, a las que exi!;- 0 l H 
sus puertas cerradas, v « i t u ^ 
cantantes del barrio' ie J 0 s c^J 
donde en adelante no 
ib»11 
\ 1* 
que las mujeres permaaezr ^ 
das en las mesas, concretanH %^ 
hib ic ión a l escenario. su 
A y e r noche se dió Una 
a la gente de mal vivir ue » ^ 
por la ciudad después de \ ' 
así como también a las mv5 ^e, P6.8 
pululan por los parques ^ % % ^ 
deshonestos, a las que se h 0 ^ ^ *j 
do recoger por la Policía \ » ^ 
Todas las mujeres de ^ * t 
que circularon anoche en e 1 
con el fuelle bajo, se las m 
•birlo, a fin de evitar esas e ^ v ' 
nes y el e spectácu lo feo que I 
c e n e n los n.on.o. % 
has salen de los teatros. 
T a m b i é n se mul tó por ei 
También pres tó la debida a tenc ión | Po l i c ía a los muchos cocheros qi que 
L a s fuerzas dedicadas al trá f i co es-
tarán a las ó r d e n e s del citado tenien-
te, quien a su vez las rec ibirá del ge-
neral R i v a , que se propone que este 
servicio se halle a la altura de los 
mejores del extranjero. 
AGUA D E COLONIA 
= M Doctor JOHSON 
SANTO DOMiNGO-Obíspo 22 
E l que quiera cenar sabroso la Noche 
Buena, que vaya por su cena a Santo \ 
D o m i n g o — P a n a d e r í a y G a l l e t e r í a — i 
reposter ía , pas te l er ía y confituras de ¡ 
Ai Sotelo, que es la mejor de la Haba-
na y se excede en Noche Buena y Na-1 
vidad en traer las m á s exquisitas golo-
sinas para poder saborearlas al calor 
del hogar. 
P a r a Noche Buena el surtido es co-
losal. H a y quesos le todas clases, sal-
chichones, mortadella, mantequilla, 
aceitunas rellenas, jamones en dulce, , 
encurtidos y conservas exquisitas; las 
afamadas sardinas sin espinas de la ! 
Trasa t lánt i ca . Pavos, lechones, pollos 
y guineas asadas al horno. Vinos de 
R i o j a Victoria , R i o j a Clarete, sidras 
licores y cremas de todas clases, el r i -
co café fostado y molido en esta casa 
no tiene rival , y el Thé de Santa Rosa, : 
especialidad de la casa. 
Pidan c a t á l o g o s con la lista de efec-' 
tos y v e r é i s sus precios relativamente 
económicos , siendo la conduc ión gra-
tis en los carros de la casa. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
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EL MODERNO C U B A K O / o Í m 
EXQUISITOS TURRONES y CONFINAS 
Todas aquellas personas de en 
que saben distinguir las exeelenm1? 
los turrones l eg í t imos de Gijona \r 
cante, Y e m a y los ricos Mazapanes 
Almendra, deben dirigirse a''FMr 
derno Cubano ," de Faustino 1^5 
situado en Obispo 51, pues es la • 
mera casa en su giro que hace los m 
jores dulces y helados y la que re¿! 
las confituras más exquisitas de E-
ropa y los Estados Unidos. 
P a r a regalos de Pascuas hay allí b, 
bombones y los estuches más pt̂  
sos que vienen a la Habana, conté, 
niendo confituras y los afamados boa. 
bones suizos marca Cailler, siendo 
Faustino L ó p e z el único agente d»! 
chocolate con leche y los bombones 
suizos de Cail ler. 
E s t a gran fábrica de choeolite. 
dulces y confituras finas, es la prtfc 
rida de las familias, por eso cuandj 
se trata de los turrones para Pascun 
y A ñ o Nuevo y de celebrar algún 
santo, van inmediatamente a " E l w 
derno Cubano," Obispo 51. 
14910 1.23 
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L A V I Ñ A G A L L E G A 
ALMACEN DE VINOS DE G A L I C I A . J A M O N E S , 
L A C O N E S , UNTOS Y OTROS P R O D U C T O S 
A N T O N I O I T O M E R O 
L A M P A R I L L A 2 1 . T F . L E F O N O A - 2 7 5 8 . 
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S E E p a r a b a r r e r s i n l e v a n t a r P O L -
V O , e v i t a r e l 
d e s a r r o l l o d e l o s M I C R O B I O S , 
e l c o n t a g i o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s , c a t a r r o s y r e s f r i a -
d o s , d a r b r i l l o a l o s p i ^ o s y r e -
n o v a r a l f r t n r h r ^ 
USE EL PULVICIDA 
E U R E K A 
P J F ) A en todas las Farmacias 
y otros establecimientos. 
PREPARADA 
EXIPSITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
Dbre.-l 
A B O N O 
0 1 0 1 0 
Píanos automáticos á plazos, por $15 y $20 al 
mes y píanos verticales por $10 y $12 al mes 
P A R A G A N A , T A B A C O Y F R U T O S 
1 0 0 . 0 0 0 A R R O B A S 
D E R E N D I M I E N T O 
P O R C A B A L L E R I A D E C A Ñ A 
AGENTE GENERAL: 
C . F . W Y M A N 
O B R A R I A N*? 5 0 H A B A N A . A P A R T A D O 3 l i . 
Agencia ZAYAS 
R . 5 . H O W A R D 
PIANO AUTOMATICO 
CAMBIE SU PIANO QUE BOLO PUEOE TOCARLO E L QUE SABE 
MUSICA POR UNO QUE PUEDE TOCARLO CUALQUIER PERSONA 
Todo «1 que dase* obtener lo más acabado en Instrumentos de est» 
Indole 7 que reúna las más perfeccionadas condiciones acústicas, sono-
ras y armoniosas que se puedan apetecer, lo mismo que la expresión 
más refinada, debe cerciorarse que el R. S. HOWARD automático, es 
el únioo que por ser fabricado especialmente para el clima de Cuba, 
puede responder, haciendo una vlslt» a la casa importadora de pianoe, 
por muy poca mensualidad puede adquirirlos. 
También encontrarán en pianos verticales, a |10 y $12 al mes, lo* 
últimos modelos fabricados con maderas de Cuba también A PLAZOS. 
—Pídanse catálogos. 
Los plano» de BTOWERS y HOWARD los reooo»leml«n los mejor* 
artistas del mundo. 
J O H N L . S T O W E R S 
San Rafael 29 Habana Teléfono: A-3962 
C 4262 
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SE A L I V I A ENSEGUIDA 
Exito ' S e ^ J e Con Constancia-
NO PIERDA TIEMPO 
p r u e í b e l 0 
Drogneriade Sarrá i Farmacias. Prneía 9 « * * 
El GAITERO 
S I D R A C H A M P A C N E I 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l í i 1 v' 
p e s i c i ó n d e C h i c a g o -
fcole rewardod in Chic»ffo e x h i b í 
P I D A S E E N T O D A S 
PARTES; 
í 
K E P K E S E N T A N T B ' í 
L A N D E R A S , C A L L E 7 C a . , 
4106 
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0 ŝ  i 
11 batii 
- ^ 1 
todos los que contraTenían 
^lamento de^aAlcaldía. 
AOS de la madrngada se re-
A -pneral Riva, que a las seis 
^ «¡ñaña de hoy estaba en su 
f 1» 11 ^ Jefatura, saliendo a los 
^momentos de recorrido. 
tfi0* circular 
Tíabana, Diciembre 23, de 1912. 
u€TAo con las instrucciones 
Pe.aC ai Cuerpo de Policía Nacio-
:erl°hace saber a los veteranos de 
^ ênendencia que figuran como 
' de este Cuerpo, que les es-
hibido terminaintemente el 
?T0& ia fiesta política que con el 
r ¿e almuerzo mambí se cele-
honor de-l señor general 







es U pri. 
'e los tus 
.ue recib. 















1 liomenaje al • 
señor José Mirarímón 
tenido el gusto de recibir la 
;ta ¿e la comisión organizadora dei 
•e-homenaje al señor don José 
Son, con motivo del reciente 
ff¿o del Ayuntamiento de Santia-
uba. otorgándole el título de 
Hijo adoptivo" de aquella simpática 
donde es el señor Marimóa 
íes 
DIARIO DE LA MAMHA—ádi^n de la tarde.—Díoiemore 23 de 1912. 
A. de la Riva, 
Jefe de Policía. 
^ querido y a cuyo progreso y en-
pndecimiento ha contribuido él 
ha manifestado dicha comisión 
f €n Vista del gran número de per-
fljs qae desea asociarse al homena-
i j para facilitar la inscripción, se 
¿i abierto listas de adhesión en los 
luientes puntos: Ateneo y Círculo 
a Habana, Centro Asturiano, Oen-
Gatalán, Centro de Dependientes, 
¿tro Gallego y Club Catalán. 
Aun no ha podido determinar la 
oniisión el local donde habrá de te-
«refecto el homenaje que segura-
«nte resultará muy "brillante, pero 
podemos anunciar que el banquete 
aerificará fijamente el domingo 29 
¡1 corriente, debiéndose cerrar defi-
iivamente las listas de adhesiones el 
•eres 26, día en que se determinará 
local, dándose aviso al público por 
prensa. 
Vos indica además, la Comisión, que 
tenido el gusto de recibir una muy 
ctuosa carta del Centro Catalán, 
rinciando que se dispone a apoyar 
';,:didaraente la iniciativa, pues de-
a aquella sociedad que el homenaje 
señor Marimón alcance los caracte-
v de un positivo éxito, lo cual cree-
nos puede augurarse, dadas las gene-
;;s simpatías de que goza el liste-
ado. 
Tomás Servando Gut iérrez 
El sábado por la noche llegó en el 
epry nuestro querido amî o y 
companero en la prensa, Tomás Ser-
ândo Gutiérrez. 
Egresa por los Estados Unidos de 
una prolongada excursión a través de 
rancia, España, Italia, Servia y otras 
naciones de Europa, por los que ha 
viajado representando a " L a Dis-
cusión." 
En las fiestas de las Cortes de Cá-
diz se le concedió por el Conde de Ro-
manones, presidente de la Comisión 
parlamentaria, la medalla de oro de 
las Cortes.* 
Trae la representación del "Heral-
do de Madrid," de cuvo gran diario 
madrileño es redactor-corresponsal, 
así como la de "Excelsior," otro dia-
rio madrileño, y de "Le Corriere de la 
Sira," de Milán. 
Sê  nos dice que Tomás Servando 
Gutiérrez es el único periodista cu-
bano que ha estado en el campo de 
operaciones de la guerra de los Bal-
kanes. Varios compañeros de la pren-
sa habanera organizan en su obsequio 
un banquete. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. " 
Emilio G o n z á l e z 
i En el vapor " Perry" llegó el cono-
cido comerciante de Nueva York, don 
Emilio González que regresa a Cuba 
a pasar las pascuas con sus deudos en-
tre los cuales se cuenta nuestro dis-
tinguido amigo don Marcelino Gonzá-
lez. 
Una agradable estancia en la Haba-
na le deseamos. 
Don Joaqu ín M. de Pi ni i los 
E l sábado en la noche ha llegado 
nuestro querido amigo don Joaquín 
M. de Pinillos que en el mes de Octu-
bre vió morir en París a su noble y 
santa compañera, la hija inolvidable 
de los Marqueses de Pinar del Río. 
Con la honda tristeza que lo abru-
ma, regresa nuestro amigo, a quien 
ahora le reiteramos nuestra sincera 
condolencia con un saludo afectuoso 
de bienvenida. 
B O N I T O S O B S E Q U I O S 
Los grandes almacenes de "Bazar 
i." Aguiar 94 y 96, están obse-
•̂ .ando a sus clientes con lindas pa-
«Ntó y elegantes monederos. 
?ara evitar lo de años anteriores, 
' muchas clientes quedaron sin re-
'os, este año se entregarán dichos 











Don Pedro Rodr íguez 
una agradable excursión por los 
os Unidos ha regresado en el 
W "Perry," nuestro muy querido 
don Pedro Rodríguez, Vice-
d̂ente del Banco Nacional y per-
estimadísima en el alto comercio 
I* Habana. 
Joo Pedri Rodríguez ha recorri-
•fcuchos Estados de la Confedera-
^ Norteamericanâ  llegando en su 
•khasta Otawa y Montreal, en el 
Concurrió a varias Conven-
políticas que en la vecina Re-
• se celebraron y en las cuales 





interesante viaje regresa don 
^ fuerte y satisfecho, con ánimos 
su intensa labor en los grandes 
/Pie dirige y representa. 
j. . "«oaiao CcUiuusu saiuuu u-r 
emda ocn todo el afecto que 





fliosl e nuestro cariñoso saludo d-3 
P O R L Á 8 O F I C I N A S 
PALACIO 
E l Ministro de Alemania 
Acompañado del Subsecretario de 
Estado, señor Patterson, estuvo hoy 
a saludar al señor Presidente de la 
República el Ministro del imperio 
alemán, señor Pauly. 
A tomar declaración 
El juez de la sección primera, se-
ñor Piñeiro. acompañado del secre-
tario señor Ledo, estuvo a tomar de-
claración al general Gómez, en las 
causas que se siguen en averiguación 
de sí es cierto que el autorizó a un 
individuo llamado "Come Candela" 
para usar revólver cuando las licen-
cias de uso d<e armas se habían sus-
pendido. 
E l citado "Come Candela" es 
quien se dijo que tenía el propósito 
de matar al general Menocal. 
La otra de las declaraciones está 
relacionada con la causa seguida por 
no haber repuesto el general Charles 
Aguirre a dos policías, según lo ha-
bía resuelto la Comisión del Servicio1 
Civil, fundándose en que el señor 
Presidente le ordenó dejase en sus-
penso la reposición referida. 
E l señor Barraqué 
Para asuntos particulares hoy visi-
tó al Jefe del Estado el conocido abo-
gado y notario público señor Barra-
qué. 
E l general Riva 
Con objeto de informarle acerca de 
lo ocurrido anoche con los inspecto-
res municipales en momentos en que 
se dispuso el cierre de los teatros 
^Chantecler" y "Molino Rojo," hoy 
visitó al señor Presidiente el Jefe de 
la Policía Nacional, general Arman-
do de J. Riva. 
E l señor Zayaa 
Para hablarle de asuntos relacio-
nados con algunos empleados que 
han sido declarados cesantes en el 
ramo de Loterías, también visitó hoy 
[ | C o r r e o d e P a r i s " 
'ftENE a la venta el mejor surtido de telas de alta 
novedad para la estación.—SHARMEUSES, T E R -
g lpPELOS COLOR ENTERO Y LISTAS, GASAS 
I C R E P E S T O R N A S O L Y E L MEJOR SURTIDO 
ADORNOS Q U E S E HA VISTO.—Está lla-
gando grandemente la atención de las señoras que 
visitan esta casa la liquidación de C R E P E S D E 
CHINA, SHANTUNGS, EOLIANS y otras mu-
cllas telas de vara y media de ancho que estamos 
dando a PESO la vara. = 
Rico, Valúes y Ca. Teléfono A - 3 2 6 0 
C 4310 Alt 
al Jefe del Estado el doctor Alfredo 
Zayas. 
Invitación 
E l señor don Luis Rodríguez Aran-
go, en nombre y representación del 
señor Antonio Pubillones, visitó al 
señor Presidente para invitarle a la 
fiesta que en honor del general Me-
nocal se celebrará esta noche en el 
teatro "Payret." 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por doña Concepción Pé-
rez Betancourt, doña Elvira Sabatés. 
don Pedro Gómez Mena, don Gabriel 
Piohardo, como apoderado de doña 
Lorenza, María Augusta, Ernestina y 
Pedro Lacoste. y don Francisco Diño 
Rigolotti o.omo apederado de don 
Luis G. Aguet, contra la resolución 
de la Secretaría de Obras Públicas 
denegándoles indemnización por la 
ocupación de terrenos con la cañería 
maestra del agua en el reparto "Pe-
ñalver y Sierra." 
SEORETAWA DB GOBERNACION 
Ahorcado 
En el hospital "Pocurull," de Sa-
gua la Grande, se ahorcó el enagen i-
do moreno José Zoilo Cruz y Soto-
longo. 
No ha cumplido 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha dado cuenta a Gobernación 
de que la "The Cuban Railway Com-
pany" no ha cumplimentado lo dis-
puesto en las Leyes de 23 de Julio de 
1910 y 5 del mismo mes de 1906 refe-
rente a la construcción de una linca 
férrea de vía ancha que partiendo de 
Cifuentes, pase por San Diego del 
Valle y entronque en la Esperanza 
con los ferrocarriles Unidos, o sea con 
el Ferrocarril Central. 
Un muerto 
A las ooho de la noche anterior fué 
agredido con un cuchillo el comer-
ciante de Santa Clara don José Mon-
tolio, por el empleado de Sanidad don 
Pedro Torres Gontra a quien el prime-
ro hizo un disparo de arma de fuego, 
T que le causó la muerte antes de lle-
gar a la casa de socorro. 
Del señor Ministro de España 
La Secretaría de Estado ha dirigi-
do a la de Gobernación la comunica-
ción siguiente: 
" E l señor Ministro de Su Majestad 
'Católica en su nota de fecha 18 del ac-
tual dice a esta Secretaría lo que si-
gue; 
"'Habiéndoseme manifestado que 
el señor Secretario de Gobernación se 
había dignado dictar disposiciones 
conducentes a activar el pago de las 
deudas municipales de acuerdo con 
mis insistentes peticiones, mucho 
agradeceré a Vuestra Excelencia tu-
viese la bondad de hacerme saber 
cuáles fueron esas disposiciones y 
qué resaltado van obteniendo en la 
práctica, a fin de poder informar ai 
Gobierno de S. M. de este asunto por 
el que tanto se interesa." 
Denuncia incierta 
E l Jefe de la Guardia Rural señor 
Avalos, informa a Gobernación, ser 
incierta la denuncia de atropellos hp-
cha por don Andrés Grande Marco, 
vecino que fué de la Sierra, contra la 
Guardia Rural allí destacada. 
BECRETARIA D E AGRICULTURA 
Para Sagua 
E l sábado por la noche salieron pa-
ra Sagua los Secretarios de Agricultu-
ra y Obras Públicas, señores Junco y 
Carrerá, quienes fueron invitados a un 
almuerzo campestre, que se efectuó 
ayer, por el ex-Secretario de Agricul-
tura y Hacienda, señor Machado. 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, qúe también había 
sido invitado, no pudo ir por tener en-
ferma a una hija. 
Los señores Junco y Carrerá regre-
saron en la mañana de hoy a esta capi-
tal. 
Registro Pecnario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Cabañas, el Secretario 
de Agricultura ha dispuesto se infor-
me a la expresada autoridad que ha-
biendo solicitado el señor J . L. del Va-
lle la reinscripción del ganado en tiem-
po oportuno procede se efectúe este 
sin penalidad alguna aun cuando se 
haga después de vencido el plazo con-
cedido. 
MUNICIPIO 
En el Matadero Industrial 
Ayer giró una visita de inspección 
al Matadero Industrial el Alcalde de 
la Habana, general Freyre de An-
drade, quien encontró todos los de-
partamentos en buen estado de lim-
pieza y orden. 
La única deficiencia advertida fué 
la escasez de agua. Para corregirla 
se ha dispuesto la instalación de tres 
o cuatro metros contadores más. 
E l general Freyre salió muy sa-
tisfecho de su visita. 
Guardias 
E l Alcalde ha dispuesto que duran-
te los días festivos presten guardia 
en la Administración Municipal los 
Jefes de Negociado, oficiales y es-
cribientes de los distintos departa-
mentos, turnándose al efeoto. 
No habrá trabajo por la tarde 
Mañana, con motivo de celebrarse 
la Noche Buena, sólo se trabajará en 
las dependencias municipales hasta 
las doce del día. 
Por la tarde habrá asueto para los 
empleados. 
CÜBLEGRAMAS DE ESPAÑA 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A U L T I M A H O R A 
D E H O Y 
AMORTIZABLES 
Madrid, Diciembre 23 
En el sorteo de amortizables cele-
brado hoy. han sido favorecidos para 
su concelación por el valor total re-
presentativo, los cupones cuyos núme-







C a b l e g r a m a s d e l a P r e n s a 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A T E R 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR 
San Juan de Terranova, Diciem-
bre 22. 
E l vapor "Florence," pertenecien-
te a la línea de Furness, que ste di-
rigía desde Halifax a Liverpool, 
naufragó cerca de Cabo Pace el vier-
nes por la mañana. 
Perecieron a consecuencia de este 
naufragio veintidós personas, entre 
las que se encuentra el capitán Barr, 
que mandaba el vapor perdido; no 
llevaba pasajeros. 
Según las noticias traídas por los 
supervivientes, el "Florence" chocó 
contra los arrecifes del Oeste de 
St. Shotts, a consecuencia de un 
temporal, que inutilizó el timón. To-
dos los tripulantes consigrderon lle-
gar a la costa, pero no pudieron es-
calar los arrecifes de ésta, que for-
man una especié de murallón natu-
ral, que no permite escalarlo a nin-
gún ser humano por la posición en 
que se encuentra. 
Cuando se convencieron los náu-
fragos de que era imposible llegar a 
1c alto de las rocas, resolvieron vol-
verse al vapor, mientras el segundo 
piloto J . H. Tadley y cuatro marine-
ros, en un bote, se dirigieron a otro 
lugar de la costa, cfosde el cual tra-
taron de conseguir la manera de que 
sus compañeros fuesen puestos en 
salvo, sin lograrlo. 
Mientras tanto, arreció el tempo-
ral, y las olas destrozaron al "Plo-
rence," que se fué a pique con los 
tripulantes que en él habían queda-
do esperando el aviso de sus compa-
ñeros para volver a dirigirse a tie-
rra. 
E l piloto y los cuatro marineros, 
únicos supervivientes, llegaron esta 
nochb a Trespasey, completamente 
exhaustos, por las fatigas y nriva-
cicnes a que estuvieron sometidos. 
GÜBRRA SIN CUARTEL 
Méjico, Diciembre 22. 
Las tropas federales están llevan-
do a cabo una campaña de extermi-
nio contra los revolucionarios en el 
Estado de Morolos, donde no permi-
ten sus jefes que se hagan prisione-
ros; todos los rebeldes que caen en 
potíer de las fuerzas del Gobierno, 
son muertos inmediatamente; tam-
bién los heridos que encuentran en 
el campo corren la misma suerte que 
los demás. 
Para completar su labor, los fede-
rales arrasan las poblaciones donde 
los revolucionarios cuentan con las 
simpatías del vecindario; en otras 
poblaciones se han refugiado los ene-
migos del Gobierno. 
C*erca de Duran'jo. los revolucio-
narios atacaron una colonia agrícola, 
formada por familias de color, hi-
riendo a dos de lo", que trataron de 
defender sus propiedades y maltra-
tando a las mujeres; antes de nsali-
arse saquearon las casas da la colo-
nia, llevándose de ellas cuantos ob-
jetos de valor encontraron. 
MATANZA DE F E D E R A L E S 
E l Paso, Texas, Diciembre 22. 
Los federales que han llegado a 
Ciudad Juárez, huyendo de la perse-
cución de los rebeldes, han traído la 
noticia de bnber éstos aniquilado las 
fuerzas de doscientos cincuenta hom-
bres, del ejército federal, que for-
maban la guarnición. 
VUELO NOTABLE 
Roma, Diciembre 22. 
E l aviador francés Roland Garres 
ha conseguido llevar a cabo el gran 
vuelo que inició hace pocos días, lle-
gando a e?5ta capital en aeroplano, 
desde Túnez. Ayer salió de Sicilia, 
dirigiéndose a la costa c?a la Penín-
sula italiana, desde donde siguió por 
la vía má? corta hasta esta capital. 
M. Garres ha sido objeto de gran-
des festejos y honores en esta ciudad, 
con motivo de este notabilísimo vue-
lo. E l Aero Club le obsequió con un 
banquete. 
INCENDIO EN UN CINE 
Bruselas, Diciembre 22. 
En el curso de la función de un 
teatro donde se exhibían películas 
oinemategráficas, se incendió una de 
éstas, produciendo terrible pánico 
entre la concurrencia; perecieron do-
ce de los espectadores y otros veinte 
recibieron heridas da gravedad. 
Casi todas las víctimas fueron mu-
jeres y niños; la mayor parte de las 
lesiones fueron causadas por el mis-
mo público, que en su ansiedad por 
buscar la salida, pisoteó a los que no 
pudieron resistir la ola humana y 
fueron arrollados por ella. 
Ya han sido recogidos los cadáve-
res de diez de las víctimas; muchos 
de ellos están horriblfemente ma-
gullados 
DIMISION D E L GABINETE 
Lisboa, Diciembre 22. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, al regresar a Oporto, pondrá 
en manos del Jefe del Ejecutivo de 
esa República la dimisión de todo el 
gabinete. 
Esta crisis débese, principalmente, 
al desacuerdo de los demócratas con 
la línea de conducta que observa el 
gobierno dimisionario. En este pre-
dominan los elementos conservado-
res, mientras que muy eferca de la 
mitad de los miembros del Parla-
mento son demócratas; esto ha pro-
ducido una situación insostenible, 
tan pronto se rompieron las hostili-
dades entre ambos grupos políticos , 
dando lugar a muchas escenas tor-
mentosas en las Cámaras. 
NUEVAS INSTRUCCIONES 
Constantinopla, Diciembre 22. 
Hoy ha celebrado el gabinete una 
importante reunión, en la cual se 
trató acerca de las peticiones formu-
ladas por los Estados balkánicos en 
las conferencias dte la paz, que se es-
tán efetuando en Londres, acordán-
dose enviar a los delegados otoma-
nos nuevas instrucciones. 
Por todas partes, obsérvase que 
renacte la confianza y el espíritu gue-
rrero va predominando nuevamente; 
I esto obedece a la llegada contiuna 
i de las tropas de refuerzo, traídas de 
Siria y Kurdestan. 
EXCraNTROS ENTRE 
TURCOS Y SERVIOS 
Belgrado, Diciembre 22. 
Los despachos que llegan de Us-
kup, anuncian que los turcos han 
atacado repetidas veces a los servios, 
a pesar del armisticio. 
E l día 20 hubo un reñido encuen-
tro entre fuerzas servias y turcas 
cerca de Scutari, resultando recha-
zados los segundos, que fueron los 
que iniciaron la lucha; tuvieron mu-
chas bajas. 
BOMBARDEO DE TENEDOS 
Atenas, Diciembre 22. 
E l gobernador de Tenedos ha co-
municado al Gobierno que un acora-
zado, un crucero y tres destroyers 
turcos se presentaron frente a dicha 
población disparando contra ellos, y 
que al propio tiempo les vecinos tur-
cos tratatron de rebelarse contra las 
autoridades locaías; las tropas grie-
gas de la guarnición atacaron a los 
sediciosos matando a tres e hiriendo 
a doce. 
Los buques turcos se retiraron; 
una escuadra griega les persigue. 
se llevaron a cabo sin que faltara 
ningún número dal programa. 
NO QUIERE SER R E Y 
Munich, Diciembre 23. 
E l nuevo Principe regente Ludo-
vico, ha vetado hoy un movimiento 
iniciado para instiuirlo Rey de Re-
viera. 
SEPULTURA PROBABLE 
Tokio, Dciembre 23. 
A consecuencia de un darrumbe 
ocurrido en una mina de Sappers, es 
fácil queden sepultados en vida unos 
doscientos mineros. 
D E H O Y 
SANGRIENTO COMBATE 
Constantinopla, Diciembre 23. 
En las cercanías de Janina sl¿ está 
librando un sangriento combate en-
tre turcos y grrieges, y según noti-
cias llegadas a esta capital, ha muer-
to Djavid Pasha, general jefe del 
séptimo cueiro de ejército y su j'afe 
de Estado Mayor. Las bajas por 
ambas partes son crecidas 
SALVACION MILAGROSA 
Nueva York, Diciembre 23. 
E l vapor 'Foxton Hall," entrado 
en puerto procedente de Jamaica, ha 
traído un negrito qua fué recogido 
en alta mar a sesenta millas de la 
cesta jamaiquina, a raíz del tremen-
de temporal que a.̂ etó las Antillas. 
Estando en el puente el primer 
oficial, divisó un cocotero que fleta-
ba entí'a los escombres arrojados al 
agua por el ciclón. Fijándose un po-
ce, vió que un negrito estaba acurru-
cado entre las ramas del árbol. 
Acto continuo se botó al agua un 
bote salvavidas que recocfió al chiqui-
tín medio muerto. Alimentado y 
reanimado el infeliz negrito, dijo 
que estaba en la playa y al ser lan-
zado al mar por el temporal se me-
tió entre las ramas del cocotero don-
de fué encontrado. 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Dehi, Indestán, Diciembre 23. 
E l Barón Hardinge, virrey de la 
India, fué herido, y su asistente 
muerto en el acto, a consecuencia de 
una bomba lanzada desde la azotea 
de una casa, en les momentos en que 
el Real Cortejo entraba en Delhi, co-
mo señal oficial de haber sido tras-
ladada de Calcuta a esta ciudad, la 
capital de la India Británica, según 
decreto firmado en la iiltima "Dur-
bar" (retfapción oficial) celebrada 
en Calcuta. 
E l Barón Hardinge y su esposa 
iban montados sobre un hermoso ele-
fante, y de repente, la máquina in-
fernal chocó contra el castillo que 
llevaba encima el paquid*3rmo, cau-
sando una terrible explosión. 
El asistente que portaba la gran 
sombrilla que cubría al Virrey fué 
eche añicos y el Barón resultó heri-
do en un hombro. Ladv Hardinge, 
afortunadamenSa, salió ilesa del in-
fame atentado, sufriendo, sin embar-
go, una gran conmoción. 
Conducidos al hospital, a toda pri-
sa, se examinó la herida del Virrey, 
que según opinión facultativa, no 
ofrece grave peligro. 
A pesar de la •entativa de asesi-
nato, las ceremonias disprestas para 
celebrar el establecimiento de la 
nueva capital de la India Británica, 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Da nuestros Corrosponsalsat) 
HOLGUIN 
Reyerta y heridos 
' 22—XII—6 y 30 p. m. 
Hoy ocurrió una reyerta entre To-
más Santana y Ramón Romero, guar-
dia rural, resultando éste herido. 
Ingresó en el hospital, y el otro 
fué detenido. 
Hay varios casos de difteria, con-
venientemente aislados. 
Pita, Corrasponsal. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 23, a las 11 a. m. 
"De la Dirección de Watter Burean, 
de les Estados Unidos, se ha recibido 
un telegrama, avsiando que se han he-
cho señales de temporal a esta hora en 
las costas del golfo de "Mobila hasta 
Cayo Cedro." La perturbación se ha-
lla al Sur de las Leusianas, con rum-
bo al NE." 
Según las condiciones del tiempo 
aquí, es probable que tengamos algu-
nas lluvias y descenso en la tempera 
tura , producidas por las corrientes 
del Norte que nos alcanzarán al paso 
de esa perturbación por nuestro meri-
diano. 
Luis G. Carbonell. 
Colegio Notarial 
de la Habana 
En la junta general de elecciones 
celebrada por el Colegio de Notarios 
de la Habana el día 20 del corriente 
mes, resultó electa la siguiente Direc-
tiva, que regirá dicho Colegio durante 
el trienio que comienza el Io de Enero 
de 1913 y termina en 31 de Diciem-
bre de 1915: 
Decano. Sr. Francisco J . Daniel y 
Rodríguez. 
Censores: Sres. D. Rodolfo Armen-
gol y Menéndez de San Pedro y don 
Jacinto Pedroso y Hernández. 
Tesorero: Sr. D. Justiniano J . de 
Rojas y Casaneva. 
Secretario: Sr. D. Ramón María 
Ruiz y Rodríguez. 
N E C R O L O G I A 
En la Quinta de Salud " L a Benéfi-
ca," falleció el viernes el joven Gu-
mersindo Alarcón y Ballien, muy esti-
mado, por sus buenas cualidades. 
Enviamos nuestro pésame a su her-
mano José M.a Alarcón, y pedimos a 
Dios alivie su triste pena. 
— ¿ A d o n d e v a m o s todos? 
— A b u s c a r n o v e d a d e s e r 
j u g u e t e s a l o s 
R E Y E S M A G O S 
T3, EAUtND 13, 
p o r q u e e s l a c a s a m e j o r s u r t i -
d a y a t o d o s c o m p l a c e n 
SIN REPARAR EN PRECIOS 
C 4336 1-2S 
C O M U M C Á D O S . 
Union de Fabricantes de Licores 
D E L A I S L A DE C U B A 
P r e s i d e n c i a 
Se cita por este medio a todos los Fa» 
bricantes de Licores para la Junta Gen* 
ral que se ha de celebrar el próximo mar» 
tes 24, a las 8 a. m., en el local de la 
Secretarla, con el fin de tomar acuerdo 
con respecto al Decreto del señor Presi-
dente de la República disponiendo qué 
sean aumentadas las fianzas a $5,000. 
Dada la importancia de esta Junta, y 
de los acuerdos que en ella se habrán da 
tomar, se suplica la más puntual asisten-
cia. 




Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Cuba 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presiednte de esta 
Asociación, tengo el honor de citar por 
este medio a todos los señores socios de 
la misma, para que se sirvan concurrir a 
la Junta General Ordinaria y de Eleccio-
nes que se celebrará en esta capital, el 
día 25 del corriente mes, a la una de la 
tarde, en el local social, Oficios núm. SO. 
altos. 
Dr. Julio Dehogues, 
Secretario. 
ld-22 lt-ll 
M A R I O DB L A MAJIINA.—'EvlVeiót <3e la tarde—Dic^mhre 23 dP 1912. 
l a Unión Villalbesa 
en La Tropical 
E l movimiento electoral que pre-
dominó ayer en varias sociedades es-
pañolan ha impedido al cronista asis-
tir, como bien sabe Dios que era su 
primer deseo, a la gran jira que los 
entusiastas gallegos de esta admira-
ble Unión celebraban ayer en " L a 
Tropical," bajo el mamoncillo abue-
lo. Lloró el cronista tal impedimen-
to y procedió a nombrar un secreta-
rio particuiar digno de la fiesta, de 
Jos villalbeses y del cronista. Y el se-
cretario recogió sus credenciales, to-
mó un carrito, fuese carretera arri-
ba, traspuso los puentes grandes, do-
bló a la derecha, saludó al guardián 
de la banda de cuero, penetró jardín 
adelante y llegó a las puertas del lu-
gar de la bulla. Se descubrió. 
—¿8e puede? 
—Adelante. Pase y cúbrase. 
E l secretario presentó las creden-
ciales a los señores don Cosme Saci-
do. el Vicepresidente; al señor Se-
gundo López, el Tesorero, y al señor 
Juventino Lastra, amable Vicesecre-
tario. Los tres sonrieron, abrazaron a 
nuestro enviado plenipotenciario con 
gran cariño y le aflojaron su aperiti-
vo para que fuera haciendo boca. 
que arde. Créame y llore que no le 
caería mal darse un par de cuchara-
das de arroz y después dos golpecitos 
de danzón, que hoy canta como nun-
ca. Viene suave, ameno, sugestivo y 
doliente. 
—'Ahora mismo nos sentamos a la 
masa . . . 
E l secretario calla. Pasa una hora, 
pasan dos, pasan tres. A las tres com-
parece por el teléfono. 
—¿Dónde anda? 
—Comiendo, compadre; comiendo 
y bebiendo y cantando con esta "xen-
te" cariñosa y entusiasta. Anote que 
el "memV fué largo y superior, 
''salcochado" delicadamente; roda-
ron, levantando olas de espuma, la 
sidra y el champán. Ahora voy a to-
mar café. Espere dos minutos. 
E l cronista esperaba al teléfono. 
E l secretario llama. 
-¿Qué hubo? 
— L a órdiga, don Fernando; el de-
lirio y el acabóse. L a orquesta canta; 
bailan aquí cien parejas, beben y se 
abrazan fraternalmente como qui-
nientos villalbeses. Las villalbesas y 
las cubanas son divinas. La cosa está 
E l secretario se fué; pasan treinta 
minutos, pasan sesenta. Sonó el tim-
bre. 
—¿Qué haces. Ciríaco? 
—Nada; tomando café, ¡ qué cafié !; 
fumando un t»baco, soñando. Des-
pués de soñar como un árabe, tomé 
notas. Ahí va la lista deí egregio mu,-
jerío que está con los villalbeses bajo 
el árbol abuelo. No se desmaye. 
Señoras: Concha Alvarcz, María 
G. de Diana, Herminia Diana, Jose-
fina Correa, Sara Cubeiro, Martina 
Ruiz, Juana Zorrilla, Luisa Oriol, 
Juana del Río, Juana Do val, Carmen 
Díaz, Amparo Martínez y Generosa 
Romeo. 
Señoritas: Efigenia González, Ma-
nuela Harreiro, Carmen Barreiro, Vi-
centa Barreiro, Carmen Carreiras, 
Emilia Monelo, Emilia Teijeiro, Ma-
nuela Balseiro, Rosa Alberto, Merce-
des Alberto, Laureana Zamora, Pilar 
Reposo, Concepción González, Car-
men Hermida, Amparo Éivero, Cari-
dad Radillo, Teresa Arango, Rosa 
Trujülo, Belisa Radillo, Adolfina Ra-
dillo, Josefa Carreira, Avelina Cal-
vo, Sofía Vázquez, Guillermina Mar-
tínez, Avelina Cortaza, Edelmira 
Cortaza, Elvira Estradé, María In-
súa, Lucila Landeta, Josefa González, 
Hortensia Mencera, Manuela Lande-
ta, Antonia Landeta, Dolores Insúa, 
Felicia Pereira, Josefa Martínez, Au-
relia Martínez, Sofía Vázquez, Ange-
lita Pozo y muchas más. ¿No se des-
mayó ? 
—Xo. Sólo un ligero mareo. 
No se olvide decir que al final del 
banquete se pronunciaron cuatro elo-
cuentes discursos. Los pronunciaron 
los señores Alvárez, Cabradilla. Paz 
y Sacido. Todos por España, por Ga-
licia, por Cuba, por Villalba y por la 
unión perennne y santa de todos los 
villalbeses. 
—Dicho. 
—Ahora me voy. 
—¿ Dónde ? 
—A verlas a ellas bailando en los 
brazos de ellos, amándose, comenzan-
do a quererse; el baile resulta encan-
tador; el entusiasmo es indescripti-
ble: Villalba canta bajo el árbol 
abuelo y cantando envía un beso a 
Galicia. 
No se oyó más. Supongo que mi se-
cretario fué víctima del danzón y de 
unos ojos* negros, rasgados, soñado-
res. 
D. F . 
L a higiene prohibe el abuso Ae loe 
alcoholes, y recomienda el uso de i a 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
D E P O R T E S 
L a s v í c t i m a s d e l a c o n q u i s t a d e l a i r e : M u e r t e d e l 
a v i a d o r A n d r é s F r e y — S u p a r t i c i p a c i ó n e n l a 
p r u e b a " P a r í s - R o m a . " — V o l a n d o s o b r e l o s 
A p e n i n o s e n l a e t a p a " R o m a - T u r i n , " c a e m o r -
t a l m e n t e h e r i d o . — L u c h ó e n C h i c a g o p o r l a 
" C o p a C o r d ó n " — D e t a l l e s s o b r e s u a c c i d e n t e y 
f in d e l i l u s t r e p i l o t o . 
la posibilidad de aterrizar 
presentaba una muerte 
pesar de la maestría ^1 Se?Ura. . 
Solo Frey resolvió ̂ ¿rPlloí * 
Ir» rniP SP tpmíu n„ •, } Salji 
Ha causado viva emoción en E u -
ropa y muy particularmente en 
Francia la caída y muerte del avia-
dor Frey, que fué uno de los héroes 
de la carrera París-Roma. 
Aún recordamos las peripecias a 
que dió lugar la emocionante lucha 
por la conquista del valioso trofeo. 
De esta prueba nació la popularidad 
de Frey, quien murió cerca de Reims 
cuando probaba, como caporal de 
reserva, un aparato militar. 
Andrés Frey nació el 21 de Enero 
de 1886 en Tours. Fué de los prime-
ros entusiastas de la aviación. E l 10 
de Junio de 1910 obtuvo del "Aero 
Club" el "brevet" número 93. Pron-
to asistió a todos los "meetings." 
Voló en Budapest, on Roims. on Lille 
y en Florencia. Por todas partes se 
señaló por su audacia y por su san-
gre fría; pero donde dió la. medida 
de sus cualidades de aviador fué en 
la carrera París-Roma. Presente es-
tá en la memoria de todos el esfuer-
zo glorioso que entrenó a este con-
currente desde el pequeño aeródro-
mo de Buc hacia las planicies de 
Italia. Después de Beaumont y se-
guido a Garres. Frey llegó el terce-
ro a Roma cuando menos se pensa-
ba. Había aterrizado en Pisa rom-
piendo casi su monoplano. Traba-
jando sin descanso lo reparó. Salió 
y se perdió' abordando en Macca-
resse, a veinte kilómetros dé Roma. 
Compuso su máquina otra vez, se 
lanzó al espacio y llegó por fin a la 
Ciudad Eterna. 
Una nueva etapa se le presentaba: 
•Roma-Turín, que Garres y Beaumont 
decidieron no intentar. Con ese mo-
tivo esta última ciudad italiana mos-
tró su descontento. 
L a causa por las cuales abandona-
ban la carrera aérea Beaumont y 
Garres, obedecía al itinorario esco-
gido en que se había impuesto a los 
aviadores la travesía llena de peli-
gros de la cadena de los Apeninos. 
Debían—declaran los famosos pi-
lotos—volar durante más de tres ho-
ras por encima de desfiladeros estre-
chos y profundos donde hubieran 
tenido que luchar contra corrientes y 
remolinos formidables arriesgándose 
por cumbres de montañas en las que 
en caso de "panne" no encontrarían 
rr y.0v,vio.Sí 
lo que se temía ocurrió 
Abandonó el aerodromo ñ K 
a las 5 y 40 con viento fuPí! ^ 
Viterbor pasó por encima ^ toi 
perdiéndose luego de vista ^ 
legramas que se enviaron Los í 
cierou sin contestación a1^11*! 
45 de la tarde se le encontró 
en unos bosques de las laH ^ 
los montes Cirnini, graveme^^ 
do, hallándose en esa sitn»-;-
de las 7 y 30 de la m a ñ a n a ^ 
do socorro por espacio de 11 í, ^ 
Frey tenía una piorna y nn k"-
rotos y además numerosas h ^ 
considerándosele como caso nP?^ 
Sin embargo, curó. Regresó 'do' 
rencia, donde so le recibió coi,3 ^ 
siasmo. Marchó a París y ] ^ 
a su deporte favorito. 0 ^ 1 
E l 2 de Marzo do este aüo ^ 
reció en Relms yendo por Ios ^ 
de Issy-les-Moulineaux; su vel ^ 
media fué de 115 kilómetros 
ra. E l 10 de Julio establecil l 
"records" de 180 kilómetros 
pasajeros, batiendo los tiompos ^ 
aviador Legagnoux: esto a la yS 
cidad de 135 kilómetros por v 
Con Vedrines y Prevost defendió l 
colores franceses en la "Copa nj1 
don Bennett" en Chicago. 
E n fin; Frey l'egó últimamente 
Reims; era caporal rio aviación c J 
do la fatalidad se cebó de nuevo 
el valiente piloto hiriéndolo mortíi 
monte. Cuando evolucionaba, a lu 
tres de la tarde, encima de Bethem 
y regresaba pa-a aterrizar en el J. 
ródromo militar—cruzaba entones 
^ m J ULTIMA MODA, — Si usted 
! 3 1 / ! 3 C S £ ^ f% ! 3 ^ C neces,ta hacer alQuna saya a 
I f ¿ f l í m t « O L W Í d ^ cordón o cualquier otro vuelo, 
* no olvide que en la Sedería 
BAZAR INGLES, Oaliano 72, es donde se hacen. Esfá demás decir lo bien que se trabaja, puesto 
que llevamos Í5 anos de práctica. Podemos asegurar que somos los que tenemos mc/or surtido en 
adornos para vestidos y sombreros.—No olviden: BAZAR INGLES, Sedería, OALIANO 72. 
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C H A R O L Y B L A N C O 
H O R M A C O R T A 
# t-»-^-»-•"•«• 
Rupidi$ima y Simple Cura 
De La Toa l 
PRECIO $S-30 PRECIO $8-50 PRECIO $5-30 
(Pida c a t á l o g o ) s e B e n e j a m — " B a z a r I n g l é s " 
C 4317 alt. 4-17 
BASTA COMER PARA ENGORDAR — « , bi 
. no asimila bler. 
Medio fácil y barato hecho en 
tu propia casa-Economí-
rase con él $2.00 (oro). 
Esta receta hará medio litro de ja-
rabe para la tos con el cual tendrá 
toda familia medicina suficiente para 
largo tiempo y puédese además eco-
mizar con él $2.50 (oro). 
Aunque esta medicina es simple, ali-
via casi desde el primer instante y of 
dinariamente detiene la tos más obs-
tinada en el término de 24 horas. Es-
tos efectos se deben en parte á ser un 
laxante suave, abre, además, el 
apetito y tiene efectos tónicos inme-
jorables. El tomar esta medicina es 
agradable pues gusta hasta á los ni-
ños. Excelente remedio para la tos 
pertinaz, coqueluche, dolor de pulmo-
nes, asma, enfermedades de garganta, 
etc. 
lfés¿*&aÉto dos tazas de azúcar 
granu'í'.dp. con una taza de agua 
caliente y agítese bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. Pónganse 
75 gramos (dos y media onzas) de Pi-
nex en una botella de medio litro y 
añádase entonces el jarabe de azúcar. 
Esta mezcla se conserva perfecta-
mente. Tómese de ella una cuchara-
dita cada uno con intervalo de dos 6 
tres horas. 
El Pino es el más antiguo y mejor 
agente curativo conocido para las 
membranas de la garganta. Pinex es 
el mejor compuesto concentrado del 
extracto de pino blanco de Noruega 
pues contiene guayacol y demfis ele-
mentos curativos del pino. Otras 
preparaciones no producirán resultado 
en esta frtrmula. 
Esta receta está garantizada que 
dará absoluta satisfacción 6 el dinero 
se devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex ó si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Obispo 30, 
Habana. Cuba. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujía en general; SIfiles, enfermeda-
des de) aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
13654 26-24 
N O P i E I R D A X I E I M P O 
T O M E E L V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
una copita equivale A zo gramos de carne DroQuoria Sarra y FarnTia^aa» 
DR.HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
N B F T ü N O 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
4051 Dbre.-l 
R E U M A T I S M O 
E l reuniíitismo es una enfermedad de las células sanguíneas do 
proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. P ŝta enfermedad es can-
üada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en la 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el«. 
treñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas circunstancias. Estos á¿ 
dos producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
gracias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y salud pan 
convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todo, 
nervios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extn-
mos. no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo quí 
purificando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existe i» 
medio que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas Ifota'j-
ra do raí del 
DOCTOR F R A N K L I N MARCA " V E L C A S . " 
" L U X E M B U R G O 
Es la casa mejor surtida | 
en ropa para Caballeros 
Las corbatas más elegantes se yenU 
Corte y Confección ESTILO AMEBtf 
Grandes novedades para la esiaci 
V I S I T E N O S 
Monte oum. 129, esq. a 
Teléfono A-7005.—Habana 
C 4154) alt. 5-2 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y C a . , por reformas, se rebaja el 50 por 100 en todos los precios de retratos; sépa'j 
el público. — 6 imperiales ole, UN P E S O ; 6 postales ele, UN P E S O . E n s e ñ a m o s pruebas como garantí' 
Se repiten las planchas que no agraden. 
F O L L E T I N 8 7 
EL SECRETO DE U SOLIERONA 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN L.A LIBRERÍA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 6Z 
(ContinQs) 
^ —i lia subido usted al cuarto de la 
lía Cordilla para tomar de allí este li-
bro?—preguntó Juan Helhvig. 
—Sí. 
—¿Y por dónde? Al subir he en-
contrado todas las puertas cerradas, 
tal como las había dejado. 
—He subido por los tejados—res-
pondió Felicidad en voz baja. 
—¿Cómo por los tejados? ¿Acaso 
hay alguna comunicación entre las 
guardillas? 
—No la hay—replicó la joven rubo-
rizándose, porque si estaba libre de 
la acusación del robo de las alhajas 
que la viudita había lanzado contra 
ella, no sucedía lo mismo con la de es-
calamiento para introducirse en una 
habitación cerrada.—He subido—pro-
siguió—al tejado de enfrente pasando 
por la ventana del desván, y de leja-
do en tejado he llegado a la azotea de 
las habitacioucs de la anciana Cor-
dula. 
—¿Con esta tormenta tan horrible? 
—dijo el profesor palideciendo.— 
¡ Cuando se propone llegar a un objeto 
no retrocede usted ante las más terri-
bles consecuencias, Felicidad! 
—Xo estaba en mi mano la elección 
de medios—respondió sencillamente la 
jown. 
—¿Y por qué quería a toda costa 
apoderarse de este cuaderno? 
—Para cumplir un deber que en 
cierto molo me había impuesto la 
tía Cordilla. Un día me dijo que esa 
cajita gris, cuyo contenido era enton-
ces un misterio para mí, debía des-
aparecer antes que ella. L a muerte 
la sorprendió, y como estaba en la fir-
j me persuasión de que el contenido de 
; la caja no había sido destruido, he ido 
a buscarla en el cajón secreto del ar-
mario grande, donde estaba deposita-
da, juntamente con las alhajas y vaji-
lla, de cuya existencia en aquel escon-
dite puede usted ahora asegurarse. Y 
vea usted por qué, sabiendo dónde es-
taban esos objetos preciosos, no podía 
decirlo sin antes apoderarme de la ca-
jita gris, que no debía dejar caer en 
manos indiscrpla> 
—¡Pobre niña! ¡Cuánto ha debido 
usted sufrir al verse blanco de tan 
inicuas sospechas! Y , no obstante, su 
adhesión y su heroísmo han sido inúti-
les, porque el libro ha caído ¡en manos 
indiscretas! 
—Xo, porque usted me lo devolverá 
sin leerlo—dijo la joven con ademán 
suplicante. 
—Felicidad — dijo el médico con 
tono serio e imperativo,—es preciso 
que usted me responda sin rodeos a las 
preguntas que voy a dirigirla: ¿Co-
noce usted el contenido de este cua-
derno? 
—Sólo en parte y desde hace una 
hora. ¿Compromete su contenido a mi 
tía Cordula? 
Felicidad guardó silencio... Si res-
pondía afirmativamente a aquella pre-
gunta, quizá Juan Hellwig la devol-
vería el manuscrito sin leerlo.. . Pe-
ro entonces la memoria de la soltero-
na quedaría para siempre manchada 
y justificadas todas las acusaciones de 
que había sido objeto. 
—Xo trate usted de buscar subter-
fugios aunque sea con una intención 
pura y santa—exclamó Juan Helhvig 
con severidad después de haber espe-
rado durante algunos momentos una 
respuesta de la joven.—Responda m-
ted sencillamente sí o nó. 
—Xo. 
—Estaba seguro de ello—murmuró 
el médico.—Y ahora, y diga usted !o 
que quiera, leeré el manuscrito. 
Felicidad palideció, pero no (pliso 
humillarse con nuevas súplicas. 
—Hágalo usted—dijo resueltamen-
te,—si lo cree compatible con su ho-
nor. Pero le advierto que va a violar 
un secreto que usted no debía cono-
cer. . . Adenms, en el momento en que 
usted abra ese cuaderno habrá usted 
destruido el mérito y el resultado del 
espantoso sacrificio a que una pobre 
mujer se ha resignado durante su lar-
ga vida. 
—Bien lucha usted. Felicidad—res-
pondió Juan Hellwig con calma ; - -
tan bien, que si no fuese por las últi-1 
mas palabras que me ha arrojado a la i 
cara. . . esa.. . esa señora—dijo seña-1 
lando con el dedo el sitio por domb 
había desaparecido la viudita,—devol-
vería a usted este malhadado cuader-
no sin enterarme de su contenido. Pe-
ro quiero y debo conocer la vrrgürnca 
con que se me ha amenazado; y si la 
pobre solitaria de las guardillas ha si-
do bastante fuerte, yo encontraré on 
mí la energía necesaria para soportar-
la. Otro motivo me obliga a descu-
brir ese secreto. L a rama de la fimi 
lia Helhvig que habita a orillas del 
Rhin está indudablemente en po.'esión 
de ese secreto, y quizá haya partici-
pado del fruto de alguna bribonada ... 
Aunque usted se calle, aunque usted 
baje los ojos, leo claramente en su 
semblante que no voy descaminado; 
mi prima conocía ya esta vergüenza 
de nuestra familia; lo prueba la rapi-
dez conque ha comprendido de lo que 
se trataba, y sólo ha encontrado pe-
ligrosa la existencia de un testimonio 
escrito. . . Consuélese usted Hnda— 
continó con acento dulce y tierno, pa-
sando la mano sobre la cabeza de Fe-
licidad, como si se tratara de tranqui-
¡•zar a una niña:— no puedo obrar 
de otra manera. Y tanto es así, que 
aun en el caso de que, en premio de 
no leer este manuscrito, me prometie-
ra usted su mano, me vería obligado a 
rehusarla, porque mi deber me obliga 
a conocer la verdad. Usted no puede 
extrañarse del sentimiento que me ha-
ce proceder así, desde el punto y ho-
ra en que, por obedecer a lo que us-
ted consideraba como un deber, se ha 
expuesto, no sólo a morir, sino a que 
se la creyera autora del robo de las al-
hajas de mi tía. También yo cumpli-
ré con mi deber, aunque haya de su-
frir todos los dolores del mundo. 
—Xunca me consolaré—dijo Felici-
dad gimiendo sordamente—de haber 
causado la desgracia de usted por mi 
imprudencia. 
—Usted se tranquilizará—respondió 
Juan Helhvig con acento penetrante 
—cuando adquiera la convicción de 
que su ternura me ayudará a soportar 
todos los dolores y todas las pruebas 
de que mi vida pueda estar sembrada 
Y al decir estas palabras est** 
la mano de Felicidad, helaba P0^ 
emoción. La joven apoyó su '^""^ 
dorosa sobre el antepecho ^ la % $ 
na del corredor y contempla 
inundado por una lluvia tor ^ 
que se escapaba tinnultuosaro»? u 
todos los canalones, como s| ^ 
tempestad hubiera recibido el ^ 
da lavar la sangre del anciano ^ 
de Hirschprung, asesinado O» j 
sitio, y al mismo tiempo I,u,?llvVic, 
toda mancha el nombre de rU 
X I 
Una hora después, el médjPJ 
en el cuarto de su madre: su 
tro 
taba más pálido que ,.iunf*,*y 1» ^ 
la expresión (pie le anima t" timón 
meza de su actitud. (,aba" i(1acli 
de la fuerza viril y de la d i g ^ 
ral que hacían su apostu 
«ent nente y respetable. 
L a señora Helhvig es ^ ^ 
junto a su eosturero haci ^ ^ 
su hijo colocó sobre a nr 
no que ya conoce ^ ^ 
-Tengo que habla! co ^ dUJ 
asunto muy grave, ' lo la rü* 
el m é d i c o . - I^V1 ' ¿o ^ que se entere del contenía 
manuscrito. . 
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línea férrea de Reims a Rethel, a 
tí- nietw» aproximadamente de al-
__se vió hincar el piteo a sn apa-
ÍUra aue se destrozó contra el suelo. 
teniente Degorge, comandante in-i 
no del centro militar de aviación, I 
teT\i0O del accidente, corrió a soco-
^erle: levantó a Frey sacándolo de 
í b a j o de los restos de su aparato; 
r0 el aviador había expirado. 
peLa señora de Frey, que se hallaba 
el sitio de la ocurrencia hubo que 
trasladarla para que no presenciara 
e] espectáculo horroroso del acci-
dente. 
'¡JÜ muerte de Frey es una gran 
érdida para la aviación francesa. 
:¡J¡ra la aviación militar por la cual 
díó su vida. L a desaparición de ese 
esforzado campeón que no conoda el 
neligí"0 y fp1® ê entusiasmaba, priva 
ji los deportes de un hombre de pri-
mera línea- „ . , 
prey iba a ser conaecorado con la 
Legrión de Honor al terminar el pe-
ríodo de pruebas que ejecutaba 
cuando le sorprendió la muerte. 
ge ignoran aún las causas de su 
caída. E l corresponsal en Reims de 
la "Agencia Havas" lo explicaba en 
esta forma: 
" L a ^'panne" de motor no puede 
invocarse, puesto que el "alunnage" 
se hallaba cortado y el aparato des-
cendía en vuelo planeado. 
prey voluntariamente detuvo su 
motor. 
Queda la hipótesis de la rotura de 
las alas. Algunos afirman que ésta 
no pudo producirse porque las alas 
ge prueban antes, con sobrecargas 
superiores a las que el aire puede 
hacerles experimentar. 
Parece que Frey, en un aterrizage 
brusco efectuado en Mourmelon el 
día anterior, rompió una pieza del 
"chassis" de su aparato sin aperci-
birse y (ni© su aparato desequilibra-
do bajo el jyonto de vista de la resis-
tencia, cedió cuando bagaba Esa es 
la única espHcación que puede dar-
se referente a ese accidente. 
Yarios oficiales que fueron testi-
go'? impotentes decüararon que nada 
podía hacer prerveer esa rotura." 
SOCIEDADES E S P M Ü S 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
ijesde las primera» horas de la ma-
ñana la concurrencia de socios en el 
' Caaino Español" era inusitada. 
En la sala de sesiones, pasillos y 
corredores no podía darse un paso. 
Más de trescientos señores asocia-
dos, entre ellos las personalidades 
jnás conspicuas de la Colonia, agru-
pábanse alrededor de la mesa presi-
dencial. Tratábase de reelegir a la 
Junta Directiva acíual y los adictos 
al "Casino" no podían sustraerse al 
cumplimiento de un aoto de justicia. 
A la una en punto de la tarde, 
abrió la sesión el Vicepresidente se-
gundo, don Jesús María Trillo, ocu-
pando luego la presidencia de la 
Mesa Electoral el señor don Maximi-
no Fernández Sanfelíz, actuando de 
secretarios, previa insaculación de 
nombres, el general don Eduardo 
Guzmán y los señores L a Villa, Ló-
Pez y Fernández (don Manuel.) 
Constituida asi U Mesg. electoral, 
la reelección de la' Junta Directiva y 
a bu frente los señores don Secundi-
uo Baños, como Presidente, y don 
^las Casares, Vicepresidente prime-
ro, hízose por aclamación, sin un só-
lo voto en contra. 
Ejemplo de solidaridad y de afec-
to entre los que saben afanarse por 
el cumplimiento de sus deberes so-
ciales. 
He aquí la Directiva reelecta, sin 
otras variantes que la de haberse cu-
bierto con los señores Mimó, Chico, 
Suero y Víctor Campa, cuatro pues-
tos vacantes: 
Presidente: D. Secundino Baños. 
Vicepresidente primero: D. Blas 
Casares. 
Vocales: D. Mariano Juncadella, 
D José María Vidal, D. Ramón Ló-
pez Fernández, D. Emilio Nazábal, 
D. Bernardo Alvarez, D. Manuel Pé-
rez García, Sr. Conde de Sagunto, 
D. Bernardo Solís, D. Claudio Mimó, 
D. Pedro Pereda, D. Rogelio Cañedo, 
D. Ramón Crusellas, D. Manuel Ba-
hamonde, D. Juan Puigdomeni?ch, 
D. Baldomcro Chico Asensio, don 
Francisco Pons, D. Maximiliano P. 
Fueyo, D. José Diéguez, D. Silverio 
Blanco, D. Ramón Suero, D. Juan 
Ríos Penide, D. Manuel Rico y don 
Víctor Campa Blanco. 
A S O O I A i C I O N D E * D E P E N D I E N T E S 
E n las elecciones parciales celebra-
das ayer en esta asociación resultó 
triunfante la siguiente candidatura 
para el bienio de 1918 a 1914: 
Primer Vicepresidente: señor don 
Corsino Bustillo. 
Segundo Vicepresidente (por un 
año) : Excmo. Sr. don Ramón Planiol. 
Vocales: don José Alvarez Rius, don 
José Ramón Fernández, don Severino 
Gómez Ruiz, don Ramiro de la Riva, 
don Anacleto Ruiz, don Enrique Can-
cedo, don Francisco Sabio, don Fidel 
Lambarri, don Pedro A. López, don 
Miguel Junco, don Manuel Fernández 
Tabeada, don Joaquín Argote, don Ra-
món Escourido, don Damián Suriol, 
don Canstantiuo Añel. 
Vocales por un año: don Eduardo 
Mas, don José María Alvarez, don Jo-
sé Bilbao, don Francisco Portilla Viz-
caya. 
Vocales suplentes: don Daniel Asas, 
don José Pineda, don José García He-
rrero, don Basilio Portugal, don Ma-
nuel Gallo Torres. 
Vocales suplentes por un año: don 
Lruiz Cano, don Rogelio Menéndez Pa-
lacio. 
"EL BOSQUE DE BOLONIA" 
®@® 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Recibimos el brillante informe emi-
tido en el raes de Noviembre último 
por la entusiasta Sección de Inmigra-
ción de este Centro y de ella copiamos 
estos elocuentes párrafos: 
No somos, no podemos ser Indiferentes 
ante las apreciaciones formuladas estos 
días por algunos periódicos de esta capi-
tal respecto de Tríscornia y del trato que 
recibe el inmigrante que gana estas pla-
yas hospitalarias. No somos indiferentes 
—repetimos—pero hacemos nuestro jui-
cio o apreciamos las cosas con verdade-
ra serenidad; y quizás asi porque somos 
muy viejos en los andares de la Inmi-
gración. \ 
Tampoco noo corresponde a nosotros el ' 
lugar de defensores de quienes probable- j 
mente no han menester de nuestros argu-
mentos para hacer que resplandezca la 
verdad en cualquier caso; pero sí esta-j 
mos obligados a decir a nuestros asocia- : 
dos cuál es nuestro pensar en el tan de-1 
batido asunto de Triscornla. 
Haciendo un extracto de cuanto no? ha | 
dicho la prensa aludida, sacamos en con-; 
secuencia que el inmigrante es mal trata-
do en el barco, tratado mal en Triscornla ' 
y peor considerado al salir de esta esta-
ción. 
No creemos exacta tan escueta afirma- i 
ción; todos nosotros hemos sido inmigran-j 
tes—nos vanagloriamos de ello—y algún j 
testimonio podríamos aportar en sentido ! 
contrario. 
Los inmigrantes son, generalmente, muy 
bien tratados en la Compañía Trasatláñ-1 
tica Española, y no lo son mal en" las | 
otras que los traen a este puerto, y de \ 
ello pruebas elocuentes son las francas y! 
espontáneas declaraciones que en este or-
deil vienen haciendo los inmigrantes a I 
ouestro Delegado señor Villamil. 
L a segunda fase de la pública denuncia 
es la estación de Triscornla. No es de 
ahora nuestra opinión; siete años cuenta 
de vida esta Sección; 71 informes debe 
haber presentado a la Junta Directiva, y 
desde el primer día, si hay quien se tome 
la molestia de repasar esos escritos, verá 
que no hemos hecho otra cosa que rendir 
culto a la justicia enalteciendo la labor 
honrada, el trabajo Improbo del Depar-
tamento que dirige el doctor Frank E . 
Menocal. 
Es verdad que, a nuestro parecer, exis-
ten defectos, que suceden cosas que no 
debieran acontecer; pero esto tiene su 
origen en la organización primitiva, nun-
ca en las prácticas posteriores. 
E l DIARIO DE DA MARINA, que sin 
duda alguna hizo un juicio muy atinado 
de la cuestión, admitió la posibilidad de 
la mala comida aunque sea comparada 
con la que dan las líneas -de vapores, y en' 
esto pensamos con el DIARIO, es cierto; 
pero también es rigurosamente exacto que 
por veinte centavos diarios que paga el 
Inmigrante—no el Estado—los empleados 
de Triscornla no pueden ofrecer comida 
mejor: seamos justos. 
No concedemos Importancia al aspecto 
de la cuestión que se refiere al servicio 
de bahía. En cuanto a esto, nos limitare-
mos a decir que nuestros Inmigrantes as-
turianos son traídos de la Estación por 
personas amigas cuando no por familia-
res, y éstos no toleran—estamos muy se-
ntiros de ello—demasías de lo» boteros, 
pues saben reclamar sus derechos. 
Vóse, pues, que reconocemos algunos 
defectos que únicamente son subsanables 
por los altos poderes del Estado; y para 
disculpar a los señores empleados Jefes 
del servicio de inmigración, nos bastarla 
citar, en último caso, cierta reunión te-
nida en el "Centro Gallego" con la asis-
tencia del doctor Menocal, en la que no 
han podido concillarse las aspiraciones de 
las Sociedades allí representadas, y de 
ahí que las cosas no marchen como qui-
siéramos. Nuestro querido expresldente 
don Maximino Fernández Sanfeliz, puede 
decir algo sobre este particular. 
Para muchos, el fantasma de Triscor-
nla es mal horrible, o cosa que no tiene 
remedio. SI dentro de los estrechos li-
mites de un informe de Sección cupiesen 
muchos datos y algunas pruebas, poco pe-
noso nos sería llevar el convencimiento al 
ánimo de los que así piensan, de que la 
repetida Estación de Triscornla es con-
veniente al país, beneficiosa al Inmigran-
te y provechosa a las Sociedades que tie-
nen Sanatorio. 
Todos los defectos que tiene Triscornla, 
tendrán remedio muy pronto; no puede 
haber duda de ello. E l gobierno que en 
Mayo empuñará ei timón del país, lleva 
en su programa como talismán del progre-
so nacional el difícil problema de fomen-
tar la inmigración. Claro, no cabe en lo 
posible Imaginar que los nuevos gober-
, nantes vayan a concentrar sus miras en 
una de las ramas o formas de inmigra-
ción; atenderán a las dos, a la colectiva 
y a la individual. Y presintiendo que es-
to ha de ocurrir así, lógico será admitir 
que a la hora de formar los primeros pre-
supuesten, lá solicitud conjunta que en 
ese momento deben hacer las Sociedades 
regionales recabando 1c. debida alimenta-
ción del inmigrante, nuevos pabellones de 
hospedaje, transporte gratuito, desde la 
Estación, y supresión de algunos trámites 
innecesarios para el despacho, serí, inme-
diatamente atendida: la razón existe; fal-
ta solamente la oportunidad, la ocasión. 
Hasta ahora nos heme referido a la 
inmigración individual: en cuanto a la co-
lectiva o por familias, son atribuciones 
del Congreso regularla; eiu embargo, si 
ese momento llega, también nuestras So-
ciedades pueden desempeñar un papel 
muy útil. 
Desistimos de comentar alguna de las 
cartas publicadas, porque si el Centro As-
turiano pudiera hacerse solidario de la 
inmigración de la provincia, el problema 
estaría resuelto sin tener que pedir nada 
al Gobierno ni agradecer el celo demos-
trado ahora por la prensa en favor del In-
migrante. 
No obstante todo lo dicho, nos permiti-
mos declarar que la Inmigración que re-
cibe nuestro Centro no sufre esos gran-
des rigores; solamente padece los deriva-
dos de la aglomeración de la época y de 
la alimentación en el muy poco tiempo 
que suele estar en Triscornla, si a ese lu-
gar tiene que Ir. 
De ustedes con todo respeto. 
ANTONIO P E R E Z , 
Presidente de la Sección. 
Habana, Noviembre 30 de 1912. 
C I R C U L O AViLESINO 
E í . medio de un entusiasme encan-
tador también celebraron ayer tarde 
elecciones de carácter general los que-
ridos avilesinos del Círculo. Por acla-
mación ruidosa fué electa la siguiente 
candidatura: 
Presidente: señor Gregorio Alvarez. 
Vice-presidente: señor José Fer-
nández Ordóñez. 
Vocales: señor José María Vidal, 
Jesús Moris Díaz, David Hevia, Jesús 
Menéndez, Rafael Fernández, José 
Cueto, José Antonio Rodríguez, Cirilo 
Alvarez, José Rodríguez García, Luiz 
Menéndez Semines, Gerardo García 
Robés, José Ramón Muñiz, José Me-
néndez Menéndez, Angel Fernández 
González, Francisco López. 
Señores que regirán los destinos del 
simpático Círculo todo el año de 1913. 
SOCIEDAD CABINA 
Para formar su nueva Directiva y 
regir esta simpática sociedad asturia-
na, fueron elegidos ayer los siguientes 
casinos: 
Presidente: don José Diego Alan-
dro. 
Vice: don Ramón Barrial Suárez. 
Secretario: don Maximiliano Ysoba 
Prado; Vice: don Ramón García Quin-
tana. 
Tesorero: don Luis García Quinta-
na ; Vice: don Nicanor García Fernán-
dez. 
Vocales: don Manuel Suárez Pn^ 
da. (Nato), don Saturnino Miguel To-
, ribio. (Nato), don Segundo • Posada 
• Calvo, don José María Francisco, don 
i José María González, don Ceferino 
González, don Benigno Traviesas Cal-
vo, don Ramón Blanco Loveío, don An-
gel Calvo, don Avelino Lobo Mufiie, 
don José Argüelles Portugal, don Ma-
nuel Valle, don Antonio Laiz Montero, 
don Pedro Fernández, don Restituto 
Calvo Calvo, don Ramón Isoba Quin-
tana, don Manuel Barrial Cabilla. 
C E N T R O B A L E A R 
También se celebraron elecciones en 
este Centro, de carácter general, resul-
tando elegidos para formar su Directi-
va los señores siguientes: 
Presidente: don Pedro Bosch Ale-
many, reelecto. 
Segundo vicepresidente: don Pedro 
Ferré Seguí, reelecto. 
Vocales: don Lorenzo Simonet Ho-
mar, reelecto; don Bernardo Morlá 
Quetglas, don Antonio Pujol Antisch, 
Felices Pascuas 
• 
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E s t a G r a n J u g u e t e r í a bien conocida del público selecto de la Habana, presentará este año el más grandioso y escogido surtido de juguetes en 
general que jamás se vió. Es la única y especial casa que puede presentar al público los juguetes más 
finos y elegantes, así como de novedad, que se fabrican en París, Viena y Alemania, así lo compren-
den las familias selectas, cuando quieren NOVEDADES, as vienen a comprar al BOSQUE DE BOLONIA, 
lo mismo que las del interior de la Isla, que hasta por expreso piden juguetes a esta casa. = 
I V Í i i ñ p r ^ í l C f Íf151Q Ia colección más fina y elegante de París, que goza de fama universal 
i f l U l l c l / d O en este artículo, vestidas ricamente con todos los atavíos de la más refi-
nada moda. Hay después de éstas, la colección más variada del mundo, a precios económicos, con 
vestidos elegantes y hermosas caras. Esta casa no ofrece MUÑECAS DE PERCALINA con caras de 
adefesio, a precios tan subidos como éstas finas. Las vitrinas del BOSQUE DE BOLONIA no exhi-
ben el artículo barato, éstas lo exhiben en el interior en donde hay a precios económicos para las cla-
ses modestas y pobres. En juguetes mecánicos instructivos hay gran variedad, como ferrocarriles 
eléctricos de vapor y de cuerda, automóviles de cuerda perfectos y otros artículos. Cochecitos con 
caballos, para niños de un año a tres años, hay cosas de gusto; lo mismo que cigüeñas, automóviles, 
caballos de balancín, de ruedas y con pedales. Imposible detallar la infinidad de artículos que hay en 
esta juguetería, sólo con una visita se puede aprecian == 
B O S Q U E 
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don Pedro Batllé Corrales, don Sebas-
tián Coll Palón, don Rafael Bnjosa. 
Suplentes: don Gnillenno Tsern Ale-
many. don Juan Bautista Fiol, don Mi-
guel Vives Oliver, don José Cervera 
Vallespir, don Juan Triay Lliteras, 
don Gaspar Alemany Cestell. 
"ACCION G A L L E G A EN CUBA" 
Celebróse ayer tarde en los salones 
del Centro Gallego, la junta prepara-
toria de los simpatizadores de la cau-
sa que en Galicia sostienen los señores 
Basilio Alvarez. López Aydillo y otros. 
A ella asistieron gran número de 
centenares y durante la misma reinó el 
más grande entusiasmo. 
Nombróse una junta provisional, que 
quedó constituida en la siguiente for-
ran : 
Presidente: Manuel Vázquez. 
Secretario: Ramón Cabanillas. 
Vocales: Agustín Picallo, Roberto 
Manco Torres, Luis E. Rey, Abdón Ro-
dríguez Santos, Emilio Abal, Serafín 
Vilariño, José Pesado, Manuel Carri-
llo Cortinas, Antonio Gato, José Frei-
jomil. 
Mandaron su adhesión los señores: 
S. T. Solloso, Guillermo Cedrón, J. B. 
Cerdeira, Casimiro Fernández, Narci 
so Rooha, José Fontenla, Constantino 
iíoria y los señores Cancedo y Mata-
lobos. 
Próxim«Lrnente, quizás para aí do-
mingo, vol 'ei.á'n a miarse los se iorts 
que componen la agrupación "Acción 
Gallega," con objeto de dar lectura a 
las frases que redactará la comisión 
nombrada al efecto y que quedó inte-
grada por los señores Roberto Blanco 
Torres, Luis E. Rey, Manuel Vázquez, 
Emilio Abad, Ramón Cabanillas, Ab-
don R. Santos y Antonio Gato. 
En la reunión próxima, quedarán 
ultimados asimismo todos los prelimi-
nares de un mitin monstruo en los sa-
lones del Centro Gallego, que será el 
primero de la serie. 
Los otros se irán celebrando suce-
sivamente en diversos puntos de la Is-
la. 
Xo cabe duda que las campañas que 
en Galicia sostienen los agitadores Ba-
silio Alvarez y López Aydillo, están 
germinando en una inmensa parte de 
la Colonia Gallega de Cuba. Animo y 
adelante. 
Las adhesiones diríjanse a Acosta 
67 y Amargura 61. 
L 8 S S y O E S I S 
COAiCOION 
E l blanco Lul3 M. Rodríguez, barbero y 
vecino de Jesüs del Monte 630, acusó en 
la estación de dicho barrio a Esteban 
Paotaleón, duefio de la barbería sita en 
el mismo domicilio de que al salir del do-
micilio de ambos dejó su baúl y cama, 
y al volver por la noche a dormir, el Pan-
taleón se lo impidió, dlciéndole que si per-
sistía en dormir allí le arrojaría sus mue-
bles a la calle, porque en dicha casa no 
dormían operarios y él había dejado de 
serlo desde el momento en que abandonó 
el trabajo. 
Ambos quedaron citados para compare-
cer ante el señor juez correccional de la 
sección tercera. 
DENUNCIA 
En la tenencia de policía del Calvario 
i se presentó el blanco Fernando Beren-
1 guer y González, propietario y vecino de 
Perseverancia 45, en esta ciudad, mani-
festando que era dueño del Tejar de To-
; ledo, finca, ubicado en el término de di-
I cho barrio, la que tenía dividida en va-
j ríos lotes, los que vendía a sus clientes, 
! pero que varios individuos desconocidos 
que habitan en el poblado de Mantilla, se 
I dedican a propagar falsas noticias con el 
fin de restarle sus compradores. 
Sospecha el señor Berenguer que uno 
de los individuos que tratan de perjudi-
carlo, es uno de apellido Alcalde. 
Por diligencias practicadas por la poli-
cía, se fia logrado inquirir que el indivi-
duo en cuestión lo es Evaristo Alcalde, 
Juez Municipal del Calvarlo. 
INSULTOS 
Por el vigilante 855, fueron presenta-
dos en la estación de Arroyo Naranjo, los 
individuos de la raza blanca, Julián Wi-
lliams, de Municipio 16, Jesús del Monte, 
y Secundino Rodríguez, vecino del tejar 
"La Pila," en Vento. 
Este último acusó al primero de haberlo 
insultado en la carretera de Vento, frente 
al tejar "Capdevila," en momentos en que 
éste se hallaba descargando un carretón 
de ladrillos. 
E l Williams negó la acusación. 
SUSTRACCION DE MENORES 
Engracia Nuevo, vecina de 23 número 
16, se presentó en la décima estación de 
policía participando que como consecuen-
cia del mal trato que la daba su esposo 
Manuel Bello, se sespararon hace seis me-
ses, yendo él a menudo a ver a sus dos 
hijos, que se hallaban a su abrigo, pero 
que en el día de ayer el Bello los llamó 
desde la calle y se los llevó, negándose 
a devolvérselos y que el acusado no 
tiene recursos para mantenerlos y se em-
briaga con frecuencia. 
Poco después de haber hecho la denun-
cia, se presentó de nuevo la Nuevo, ma-
nifestando que su esposo le había hecho 
entrega de los dos niños. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juez 
de la sección correspondiente. 
DENUNCIA D E HURTO 
Manuel Valdés Cimadevilla, escogedor 
de tabacos, tiene alquilada una habita-
ción en Infanta 85, de la que es inqui-
lino principal el blanco Genaro Morí, que 
en la misma posee una barbería. 
Pero en el día de ayer necesitó Manuel 
unos centenes para llevar a su chiquita ai 
teatro, y cuando fué a buscarlos al esca-
parate, vió con gran sorpresa que le ha-
bían volado doscientos cocos americanos 
de una de las gavetas, a pesar de haber-
las dejado cerradas, sospechando que el 
Mori los haya invertido en arreglar... su 
bolsillo. 
E S T A F A 
E l blanco Benito Polanco, vecino de 
Puentes Grandes, participó a la policía 
que al ir a cobrar varias cuentas de pan 
al Vedado, por valor de catorce pesos, 
se enteró de que éstas habían sido abona-
das a Cándido Rivas, que reside en Te-
niente Rey 94, que estaba como auxiliar 
de la venta, que los cobró sin su consenti-
miento, por lo que se considera estafado. 
POR EMBRIAGUEZ 
Por estar promoviendo escándalo y fal-
tar a la autoridad, fué detenida en Obis-
po y Monserrate la blanca Dorotea Jimé' 
nez, sin domicilio conocido. 
Reconocida en el centro de socorros 
certificaron que se encontraba en comple-
to estado de embriaguez. 
DETENIDO 
Por el vigilante 1,096, fué detenido en el 
Mercado de Tacón, el blanco Juan Mora-
les Herrera (a) "Brilla-Brilla," vecino de 
Marqués González 19, al que acusa de ha-
berle faltado al respeto al requerirlo por-
que trataba de impedir que en un corral 
vacío se depositaran unos cerdos. 
E l acusado dice que si protestó fué de 
un moreno al que le trabajó, sin que le 
I pagara. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En el kiosco de bebidas situado en Mon-
te y Chávez, falleció sin asistencia médi-
i ca el blanco Manuel Sol Alvarez, de 47 
' años, dueño y vecino de dicho kiosco. 
Reconocido el cadáver por el doctor Ba-
I rreras, médico del centro de socorros del 
tercer distrito, no pudo certificar la causa 
de su muerte. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
En un registro practicado en sus ropas, 
se le encontraron siete pesos plata, y en el 
cajón de la venta veinte pesos cuarenta 
centavos plata española y cincuenta y dos 
centavos americanos. 
UN F E T O 
E l sargento Julián Godinez, de la octava 
estación, encontró en la falda del Castillo 
de Atarés, un feto perteneciente a la raza 
mestiza, del sexo masculino, teniendo un 
cordel al cuello y fracturado el antebrazo 
izquierdo. 
Reconocido por el doctor Armas, del 
centro de socorros del tercer distrito, cer-
tificó que su muerte databa aproximada-
mente de ocho horas. 
Fué remitido al Necrocomio. 
ARRESTADO 
E l vendedor ambulante Urbano Cepe-
ro, de Galiano 118, fué arrestado por ha-
llarse reclamado por faltas a la policía. 
Fué remitido al vivac. 
R E Y E R T A 
Por encontrarse en reyerta y formar un 
gran escándalo, fJeron detenidos en Pra-
do y Animas los'blancos Maximino Me-
néndez Antuiña y José Lorenzo Romero, 
portero y criado, respectivamente, de la 
casa Prado 88. 
Ambos presentaban ligeras contusiones. 
Quedaron en libertad con la obligación 
de comparecer ante el juez correccional 
de la sección segunda. 
AMENAZAS Y ESCANDALO 
a la voz de ataja fué detenido en Te-
j iente Rey y Prado, el negro Miguel Her-
.nández, vecino de Corrales 143, que era 
perseguido por el blanco Antonio Nieves 
Acosta, de Corrales 193, quien lo acusa 
de que al tener unas palabras con el de-
(tenido, éste le amenazó con un palo. 
E l acusado se negó a hacer manifesta-
ifción alguna, siendo remitido al vivac. 
B A S E - B A L L 
EX EL JLEGO DE AYER TRIUN-
FARON LOS LINCOLN GIANTS. 
TUVIERON QUE EMPLEAR 
TRES PITCHERS Y DOS CAT-
CHERS. 
Ayer por la tarde se celebró el desa-
fío anunciado entre el Habana y los 
Lincoln Giants. El juego fué bastante 
malo, pero al fin triunfaron los ame-
ricanos después de una gran parada do 
pitchers y catehers que Lloyd mti&ó 
como si fuesen camisas. 
Almeida bateó bien, por lo que ha, 
logrado empatar en primer lugar con 
Marsans. 
La lucha por la Grafónola está muy 
reñida y es seguro que quedará en ma-
nos de alguno de los dos manager. 
ANUNCIOS VARIOS 
C A M A R A S 
liodak, Premio, Century y Grañex 
y toda clase de efectos fotoeráficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. Han Ra,-
fael 32. Retratos desde un pB«o la me-
dia docena en adelante. 
Según rumores que se propalan con 
insistencia, Almeida saldrá pronto de 
manager y jugador del Habana y lue-
go seguirá igual camino que Paco Mu-
ñoz y Miguel Angel González.. 
Acosta también bateó bien dando 
dos hits de cuatro veces que empuñó la 
majagua. 
Hoy a las tres Almendares y Lin-
coln Giants. 
FOOT-BALL 
Existe gran embullo entre nuestras 
principales familias para asistir al jue-
go de foot-ball que ha de celebrar la 
Universidad de la Florida con el Ve-
dado Tennis Club. 
El team americano es bueno y trae 
una cadena de victorias más grande 
que e] "cerquillo" de Conejo. 
El ¿leven del Vedado Tennis Club 
está en buenas condiciones, por lo que 
el match ha de resultar reñido. 
El juego se celebrará el miércoles y 
ya apenas quedan palcos, tal ha sido 
el embullo entre las familias. 
Pronto daré a conocer el line-up le 
cada team. 
j o r g e CASUSO. 
E L MEJOR RECONSTITUYENTE 
PARA S O L T E R A S . CASA-
DAS Y VIUDAS. 
C U R i 
ANEMIA D E L DR. 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN JOSE'-HABANA NUM. 112 
J U G U E T E S 
A las señoras, ai magisterio, 
a todo el que le interese com-
prar JUGUETES baratos, en es-
ta casa puede servírsele bien. 
V e n e c i a - - O b i s p o 9 6 
Telefono 5201 
G R A N fábrica de SOM 
BREROS para SEÑOR^ 
"EL SIGLO 
E N E S T A C A S A encontraián sie 
pre las damas los últimos modelos111' 
formas para sombreros, bien ^ 611 . < 3>-an en terciopelo, raso, otomano, Pie| 
seda y piel de cisne.—Se detalla 6 
i •' j j "Cl'ma una 
gran co lecc ión de adorno? como • 
gretes, fantasías de pluma, plum' 
lloronas y todo lo concernient»33 
Tnmhrrroi —— 
Galiano 126. Tel. A-4072 
n joto * 
10-12 
C 4276 alt. 
= S 0 
4123 Dbre.-l 
LAS BUENAS NOVELAS EN BELEN 
Por José Spillmann y otros autores 
Una victima del secreto de la confesión. 
La Hija del Director del Circo.—Nubes y 
Rayos del Sol.—Perdona y Olvida.—Mi 
Nuevo Coadjutor.—Espinas y Rosas.— 
Cuentos del Hogar.—La maravillosa flor 
de Wosindon.—Lucio Flavio o la destruc-
ción de Jerusalén.—Sarasinesca, novela de 
la Roma pontificia en los últimos días del 
poder temporal. 
"DESDE LEJANAS T I E R R A S " 
Galería de Narraciones Ilustradas, dedi-
cadas a la Juventud, hay publicado 25 to-
mos diferentes. 
Grandioso surtido en Juguetes de todos 
precios e infinidad de Objetos religiosos, 
de gran novedad. 
L a Casa más surtida en cajitas de pa-
pel fantasía para señoras y señoritas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, Teléfono A-1638 
Imprenta especial para Revistas ilustra-
das por su buena Impresión así co-
mo por sus precios económicos 
C 4204 alt. 10-5 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(GU Pelo Nesro 7 JamAa Caire.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven Al 
cabello cano su color primitivo con «l 
brillo y suavidad de la juventud. No tifie 
el cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado En Droguería» y Bo-
ticas. Depósitos: fiarrá, JohnHon. Taqno-
chel v Americana 
14121 26t-4 D. 
& o n z á h z INYECCION "VENUS" 
C 4023 Nov.-29 
PCHAMENTE VEGETAt. 
DEL D R . R. D. L O R i E 
El remío más rápido y seguro en 1* cu-
ración de la gonorrea, blenorragria. l̂orea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos quo sean. garantiza nc- causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
4101 Dbre-l 
D R . S A B R S E L fñ. L A N D A ^ 
VEDADO. 
De Ix tacaltad 4» Parla y Eŝ nela d-e vi 
Especialidad en enfermedades de \a ,** 
Garganta y Oído. ' * *" 
Cononltas de 1 fl 3. Amistad nfim . 
DomicUio: Paseo entie 19 y '2l ^ 
0̂83 " Dbre 
GONZALO G. P U I a S T 
A B O G A D O 
H O E A S I X E C O N S U L T A : D E 1 | , 
Estudio: Prado núm. 123, prnsi. 
pal, derecha. Teléfono A 1221. " a d Í 
tado 99C. d J ' 
CAMISAS BUENAS 
A precios raKonablcs en "El Pasaje," z», 
l»ieta 32, entre Teniente Rey y Obiapía. 
4124 Dbre.-l 
£ r 5 £ N J A B O N 
P £ H I £ L E7£ 
CAJTOfi-LOPEl 
m E d . P i A P t ^ . a 
I H A B A N A . . . 
C 4048 alt. 13-1 
¡ T O S E ! Porque usted quiere I < J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f > 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la TOS. 
Sana PULMONES. 
Evita TISIS. 
T J r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . D r o g u e r í a de S a r r á y F a r m a c i a s 
i É É i 
L O S Z A P A T O S 
D E 
HABLAN SOLOS, no necesitan recomendación 
"LA 
O N los únicos verdaderamente finos 
que se venden en Cuba.—Superan 
a todos los demás tanto en dura-
ción como en calidad y precios. 
" J . M E R C A D A L y H n o . 
O B I S P O Y C U B A . i 
I E L M O D E R N O C U B A N O 
tí^ S I O B I S P O 51 
^ FABRICA DE CHOCOLATE, REPOSTERIA PARISIEN 
Y CONFITURAS FINAS 
A esta casa, que es la primera en su giro, e s tán llegando para la ,4. 
próxima ESTACION las m á s altas novedades en bombones y estuches V1 
propios para regalos. tí^ 
AGENTE del afamado chocolate de leche y bombones S U I Z O S , ^ 
marca " C A I L L E R . " 
FAUSTINO LOPEZ.—Obispo 51 ^ 
c 4024 alt 10-2H N 
i i EL 
El jatióD 
MARTILLO 




mjM -iv i'ia'n iiijrTTCjiiy « • 
S la única casa que puede ofre-
cer el mejor, más amplio y más 
elegante surtido de última mo-
da, en A b r i g o s , S a l i d a s 
d e T e a t r o , T r a j e s s a s t r e , 
b o a s y p i e l e s * A las damas ele-
gantes les es interesantísimo conocer es-
tas preciosidades. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
S o l í s , H n o . y C o m p . 
G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
C 4354 2-23 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
Automóviles, accesorios y stock MICHEIIN 
Gran surtido en coches de turismo, O mnibus (guaguas). Camiones Pa' 
y motores marinos, de la acreditada marca "HISPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. T E L E F O N O A-3346. 
J. M. MARTINEZ Y HERMANO (S. en C.) 
C 421Í ^ 
6* 
D I A R I O D E L A i í A B I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 23 áe 1912. 
¡ \ o i i c i a s 
de l P u e r t o 
E L - M E X I C O " 
Procedente de Nueva Y o r k , en via-
. - Veracraz, entró en puerto hoy, a 
r siete y media de la mañana , el 
1&LOT americano " M é x i c o . " 
Trajo carga general, correspon-
cia 91 pasajeros para la Habana 
50 p'ara ^ r a c r u z y Progreso. 
" M R . , S T E I X H A R T 
este vapor ha regresado de su 
• i e a los Estados Unidos, Mr. Stein-
•hart Director de la Empresa de los 
tranvía3 " H a v a n a Elec tr ic Rai lway 
Comíjany." 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. 
m í A V I A D O R C U B A N O . — P I L O T O 
DE* L A S C A S A S D E B L E R I O T , 
B O R E L Y M O R A N E . 
Con un nuevo aviador cuenta Cu-
Da noticia que no h a b r á de importar 
«ran cosa, si hemos de juzgar ;por el 
caso que se le ha hecho a A g u s t í n 
parla- quien d e s p u é s de un año de 
-piones para conseguirle facilida-
des a fin de que pudiera volar en C u -
ba, se ha visto precisado a plegar las 
alas del entusiasmo y arrastrarse por 
el suelo a igual nivel que la apat ía de 
gps conciudadanos. 
E l aviador nuevo a que nos referi-
m()S se llama Domingo Rosillo. 
Llegó hoy a bordo del " M é x i c o , " 
de París, por l a v í a de New Y o r k . 
Es habanero, de 34 años de edad. 
Tiene el t í t u l o de piloto, concedido 
por la Sociedad Internacional de Ae-
rostación, con el n ú m e r o 1,068 y la 
licencia n ú m e r o 974 del "Aero Club 
de Par í s ." 
E l t í tulo de piloto lo conquistó el 
22 de Octubre de 1011. • 
Hemos visto varios números de 
"h, Aero," per iód ico que se dedica 
exclusivamente a la aviación, y en 
ellos se relatan vuelos del señor Ro-
sillo, realizados con é x i t o en distin-
tas fechas en el aeródromo de Par ís . 
. E l mismo per iód ico , con fecha 6 
del actual, publica su retrato y da 
ínenta de su salida para la Habana. 
Habla con elogio del mér i to del señor 
ftosillo. diciendo que per tenec ió co-
mo piloto a las casas de Bleriot y Bo-
rel, y ú l t i m a m e n t e a l a de Morane. 
E l aviador señor Rosillo permane-
cerá en la Habana durante uno ó dos 
meses, al lado de su familia, en este 
tiempo de poco trabajo en Franc ia . . 
Saldrá de aquí a tomar parte en al-
ranc; concursos de Milán, para lue-
go volver a Par í s . 
Agustín Par lá el otro aviador cuba-
no, lo fué a recibir. 
Dos aviado rts cubanos hay actual-
mente en la Habana. Bonita ocasión 
para glorificarlos con. un pequeño es 
fuerzo que aquí eU su f a v o r « e hiciera; 
pero en vista del éx i to alcanzado por 
Parla en sus primeras gestiones en pro 
de su exhibición, de sospechar es que 
los dos aviadores se queden sin lucirnos 
su valor y condiciones. 
Bien venido sea el señor Rosillo. 
M A S P A S A J E R O S 
2ntre las personas llegadas hoy de 
New York figuran t a m b i é n : 
Los comerciantes, don Adolfo R. Ca-
brera, don J u a n Magriñá y don Ricar-
do Amézaga. 
Y los jóvenes estudiantes: Luis V . 
Placé, Tomás y Manuel Gamba, Emilio 
Laganoa y Pedro A . L lur ia . 
A todos nuestra bienvenida. 
D E T R A N S I T O 
. Se dirige a Méjico en el vapor ame-
'mano, el célebre abogado de aquella 
nación licenciado Rafael Prado, con-
sejero de una gran empresa ferrocarri-
lera y ex-diputado del tiempo de don 
t o n i n o Díaz. 
E L A L F O N S O X I I I 
E l vapor correo "Alfonso X H T ' l i a 
salido de Coruña con dirección a este 
Puerto a las seis de la tarde del día 21, 
con 804 emigrantes. 
E L B U E N O S A I R E S 
E l vapor correo "Buenos A i r e s " ha 
llegado a Cádiz sin novedad aver a las 
cinco de ' lá tarde. 
E L S R . G O N Z A L O D E Q Ü E S A D A 
E s t a mañana a las diez, a bordo del 
vapor inglés i r . A. Perry, que salió 
poco después para K e v West, embarcó 
acompañado de su distinguida famüia 
el señor Gonzalo de Quesada, Ministro 
de Cuba en Alemania. 
A despedirlos fueron a la explana-
da de la Capitanía del Puerto entre 
otros: el Secretario de la Presidencia 
señor Ignacio R e m í r e z ; el Ministro 
Alemán señor Adolfo Paoli j el Subse-
cretario de Estado señor Guillermo 
Patterson; el presidente del Banco Te-
rritorial de Cuba, señor Marcelino de 
Villegas, el d o c t o r . D á m a s o PasalOdos 
el señor Marqués de Sterling, el Jeft 
de la Marina Nacional y Capi tán del 
Puerto señor Morales Coello; el señor 
Carlos Garrido, el doctor Malberty; y 
los señores José María Carbonell, Jor-
ge Roa, Orencio Nodarse., Gonzalo 
Aróstegui , Manuel de J . González, doc-
tor E l ig ió Palma, Cabal Flores y 
otros. 
E L M A Y L A N E L S 
Con carbón entró en puerto esta ma-
ñana el vspor inglés Maylanels, proce-
dente de F i lade l f i i . 
E L G R U N E N W A L D 
E l vapor a lemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 




Precios pagados hoy por los si-
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. * 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.00 
E n latas de 9 Ibs, qt. a 1 4 . U 
E n latas de 4-- los. qt. a 15.Í¿. 
Mezclado I . ciase ca ja 
Alíaendrsuf, 
Se cotizan . . . . . a 34.00 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas a 22 rs. 
Del P a í s ^ a 18 rs. 
I s leñas . "So hay. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . 10.00 a 13.00 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 










M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 23 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. . . . 99% 99% p|0 P. 
oro español. . ; . . .109% 109% plO P. 
O r • americano contra 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 9% pjü P. 
Centenes. a 5-30 en plata. 
Id. eu cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1.09 1.09% 
V a l o r O f i c i a l 




Peso pft.ta española. . . . 0-60 
40 centavos plata id. . . . 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem. idem. id 0-06 
P e r o x i d e Z i n c S o a p 
maoe ron amo ohocr tmc patent OF . 
THEBOESSIXR & HASSLACHER C M C A L C a r 
N E W Y O R K ll 
E L M E J O R 
• P f l R f l E L C U T I S . 
flNTlGfWO- OBISPO iSnüEVD jBfijfe 
C 4184 8-4 
GALANO NOM, 97, TELEFONO A-3918 
Agradecidos al favor que el públ ico nos dispensa 
nos es grato manifestarles que sin ostentación de 
Precios, podemos garantizarles precios módicos 
¡I conio el que más, en artículos de primera calidad. 
ü-scocia . . . . . . . 




Del país , negros . . 
De Méj ico , negos . . 
Colorados 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Perris , quintal , . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca, en tercerolas 
De Primera 
Arti f ic ial lO.M» a II.14 
Papas. 
E n barriles -del Norte 
Pa^as sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . 
Vinos. 
Tinto . . . 
a 4.V> 
a 5.% 






a 18 rs. 
a 34 rs. 
Empréstito de la República 
de Cuba . . 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba% Deuda Interior. . . 104 108 
| Obligaciones primera hipo- » 
t e c a do! Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipó-
la del Ayu:..¿miento Je 
de la llábana 112 116 
| Obíigav: » e s hipotecarias F . 
C de Cienfuesos a Vi l lv 
clara. N 
I Id. id. segunda Id. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
'id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín • N -
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios ¿3 la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. (en x 
circulación N 
i Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U. de la Ha-
bana 117 125 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 105 112 
1 Obligaciones Generales Con-
bolidadas de Gas y Elec-
tricidad 105 107 
1 Bonos de la Repüblica de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 . N 
¡ Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra' azucarero 
"Covadonga". . . . . . . N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 
HAYSHAIR. HEALTH 
O F I C I A D 
á 69.00 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
E n v í speras de principiar la nueva 
zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmit í rnos las a la mayor brevedad 
que les sea posible,' como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años , cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que pr inc ip iarán a moler, rendi-
miento de la caña, tarcas diarias, 
producc ión probable, n ú m e r o de bra-
ceros y cuantas m á s juzguen de in-


















B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español le la Isla áe 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
' 99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
j^le Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Laidos "de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 125 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. 
Id. Id. (comunes). . . .* . 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín. . w 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique la Habana Prefe-
rentes : . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio ce la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. 1. comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Rt?paraciones y Sa-
neameinto de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Raj]way"s L i g h t Power 
Preferidas 105% 
Id. id. comunes 95% 
Compaüía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de«Sancti 
Spíritus. . , 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios • 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
la. id. Beneficiadas. . . . 70 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . 70 75 
Id. Fábrica de Mariana©. . N 
Habana, Diciembre 23 de 1912. 
E l Secretario. 
























L a J o s e f i n a 
MüiULU Y m s 
O f r e c e l a ú l t i m a n o v e d a d en m a -
i e r i a de c a l z a d o . 
V e a us t ed , l ec tora , e l m o d e l o q u e 
a q u í p u b l i c a m o s en c h a r o l , b l a n c o y negro , c o n p o m p ó n y h e -
b i l l a s d e f a n t a s í a . 
L o s c a b a l l e r o s e n c u e n t r a n t a m b i é n s u c a l z a d o y a / f i n o , y a 
corr i en te en d i v e r s o s est i los y for-
m a s . 
Para calzar coidoíIo y barato 
L A J O S E F I N A 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
14905 1-23 
•UNDICIOlTd FRANCO Y BENJUMEOfl. : TELEFONO A 3723. 
M A R I O R O T U L A N T , 
B L - O C K S 
O R N A M E N T A C I O N Pítumoa co/íuis MíJOta. 
Pflfifl ^ f l C H f l D f l S C T C . . mOMPifff/ISEHLg 
TANQUES V PIEDRAS FILTRO : £*rff5/C/OM Ü£L 
PRTENTflDD. / • / / 
E S T A T U A S Y. PANTEONES. 
C 423! alt. 13-7 
Sa lud del cabello de H a y 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza . . . 
|U0 importa cuanto tiempo haya estado 
" canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludsble. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y SPECIA.LTIES C O . 
TABEICAJfTlS 
NEWARK, N. J. • • E. U. de A. 
Dt venta por todos los droguistas y Quimieos, 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel .Tohi.son y J. Sarrá. é hijo. 
Cuerpo de Aítiüeria de Costa 
C i t a c i ó n 
Se cita por este medio al señor Fermín 
Pérez, para que comparezca en la Forta-
leza de la Cabaña, Habana, en la Oficina 
del Capitán Cuanelmaestre del Cuerpo d» 
Artillería de Costa en día hábil y en ho-
ras comprendidas entre 8 a 11 a. m. y 1 
a 5 p. m.f para evacuar un acto de justi-
cia ante el Oficial Investigador que sus-
cribe. Juan Cruz E&stülo, Capitán de Ar-
tillería de Cosías, Oficial Investigador. 
C 4361 lt-23 2d-24 
E m p r e s a s M e r c a s t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
¿ N o p i e n s a 
u s t e d c e n a r ? 
Seguramente que si usted no cena, al-
morzará espléndidamente, y después de 
opípara cena o -de excelente almuerzo, 
una taza de aromático té—bebida exqui-
sita—es indispensable para facilitar la di-
gestión. ¿Habrá nada más penoso, nada 
más mortificante al cuerpo y ai espíritu, 
que una digestión pesada? Seguramente 
que no. Pues coma usted bien, cene o 
almuerce usted a plena carta, y no tema 
nada, si después de comer, cenar o almor-
zar", se toma una tacita del muy exquisi-
to té, de fama universal, Horniman. Ea 
un té que no tiene rival en el mundo, ya 
por su sabor agradabilísimo, por su deli-
cioso aroma, por sus condiciones tonifican-
tes. L a persona que lo prueba, no deja d© 
tomarlo con preferencia al café o a cual-
quiera otra bebida de sobrecomida. E l Té 
Horniman, lo vende solámente la casa 
fle Wilson-Solloso, Obispo 52, entre Haba-
na y Compostela. Hay cuatro clases, y 
se vende en cuartos de libra, medias li-
bras y libras. 
Vea usted los precios y pruebe el té Hor-
niman: 
Té Lconómico $ 1-00 la libra 
Té superior 1-50 „ 
Té Superfino 2-00 
Té E l Mejor. . : . . 3-00 
En cada latida, van las instrucciones 
para prepararlo, a fin de que salga la 
infusión con todo el aroma y el delicado 
sabor que este privilegiado té tiene. 
A L B U M S G R A T I S 
Un á l b u m para 50 postales, con 25 
postales surtidas, por $1.00. Se env ía 
al interior a l recibo de su importe en 
moneda oficial. 
R O M A , de Pedro Carbón, Obispo 
63. Apartado 1,067. 
fe 10-13 D 
¡ Q u e C o m e z ó n t e n í a ! 
¿Cuántos días terrible^ de tortura, 
cuántas largas noches de insomnio y ago-
nía, picazón continua talmente parecía 
que me quería arrafticar mi propia piel. 
Sentí alivio instantáneo, con solamente 
refrescar y suavizar la piel. 
Con las primeras gotas de la Prescrip-
ción D. D. D. para la eczema cesó la cons-
tante comezón, apenas las primeras go-
tas tocaron la candente piel, la tortura 
cesó. Con un pomo lo puede probar. 
E l D. D. D. hdee muchos años que jes 
conocido como un^ remedio absolutamente 
seguro para la eczema, es un remedio tan 
lógico que limpia los gérmenes de la piel 
y deja el cutis tan suave como el de un 
niño. 
Estamos tan seguros del resultado que 
le dará el D. D. D. que le ofrecemos un 
pomo de $1-00 con esta garantía: Si usted 
encuentra qu*5 no le alivia- la comezón E N 
SEGUIDA, no le costará nada. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá, tenien-
te Rey 41; Manuel Johnson, Obispo 30; 
doctor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 4355 . lt-23 2d-24 
Asociación Canaria 
S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p r o y e c t o ¿ e n e r a l d o 
F a b r i c a n t e s d e l a C a s a d e S a l u d 
L a Junta* Directiva en su sesión ex-
tr-ordinaria del día 18 del actual y ha-
ciendo uso de la autorización conferida 
por la General de 30 de Abril de 1911, 
ACORDO sacar a concurso el Proyecto 
General de Fabricación de la Casa de Sa-
lud, en los terrenos que posee en Jesús 
del Monte, concediendo un primer premio 
de $3,000 oro español y un segundo pre-
mio de $1,000, para aquellos que a Juicio 
del Tribunal competente sean aceptado», 
pasando éstos a ser propiedad de la Aso-
ciación. 
Lo que. de orden del señor Presidente 
General HA hace público para que los que 
deseen tomar parte se personen en esta 
Secretaría (de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.) 
durante la primera quincena del entrante 
mes de Enero de 1313, donde se les faci-
litarán todos los datos referentes al par-
ticular. 
Habana, 23 de Diciembre de 1912. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 4356 8-23 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
SECCIOH DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
P1- acuerdo 5e esta Sección sancionado 
por el señor Presidente" social, se sacan 
a pública licitación los suministros de le-
che,* aves, huevos frescos, pescado fresco, 
verdura y hortaliza, carbón mineral y car-
bón vegetal, que puedan necesita.se en la 
Quinta de Saluc". "La Purísima Concep-
ción," durante el próximo año de 1913. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de se-
siones del Centro de esta Asociación, a las 
ocho de la noche del día 27 del mes actual,, 
ante la Sección eu pleno, la que en -esa 
hora recibirá las proposiciones que se pre-
senten en pliego cerrado precisamente. Los 
Pliegos de Condiciones a los cuales habrán 
de ajustarse las proposiciones, «e hallan de 
manifiesto en esta Secretarla, todos los dfas 
laborables de 8 a 11, de 1 a 5 y de 7 & 9 
de la noche. • 
Lo que de orden del señor Presidente de 
la Sección, se publica por este medio par» 
general conocimiento. 
Habana, 18 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
Muriauo Pnatajcaa. 
14765 . ' >' 9-19 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de ia Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I 5 8 
Habiendo acordado esta Asociación, la 
recogida voluntaria á ^ las cédulas hipote-
carias del Primer Empréstito, en circula-
ción, concerta-'^ con el "Banco' Español," 
en Io de Julio de 1902; • 5 avisa por esto 
medio a los señores tenedores de ellas, que 
pueden concurrir a la Secretarla General, 
en días hábiles, de ? a 11 a .m. y de 1 a 6 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicación de este AVISO, donde 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del señor Presidente s« 
F'jblica» para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua 
13681 26-25 Nf. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La meje de todas. Conserva el cabello en su l*** 
nattez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-60 el EstucliNk 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
4114 Dbre.-l 
MAQUINAS DE HACER BOTONES 
" D E F I A N C E " 
$ 5 ^ 0 
•t r s r -
'EFIANCE"inarca registraada. 
PUbDE usted comprar una 
máquina como la del graba-
do.—Está demás el decir el 
negocio que hacen todas las 
sastrerías y tiendas de ropa con dicha máquina.—Se 
pueden bacer los botones en los últimos colores de mo-
da, rasuüaodo de esta manera una mercancía noble y 
vendlble.~PIDANOS CATALOGO. r r i mu 
López, Rio y Co. GALIANA NUM. 72. 
C 4292 alt. 10-13 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR i MAS SENCILLA DE APLICAR 
D 3 v e n t a e n las pr inc ipa le s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depós i to ; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
* 4105 Dbre.-l 
DOCTOR GALVEZ GOILLEM NO E X P E R I M E N T E . V A V A SOB]RE S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
I M P O T E N C I A . - P E R D I D A S SE-1 ' * 
M I N A L E S . - E S T E R I L I D A D . — V E - ¡ T i ^ C i X T " * T " ^ f * ^ T £ Tr-T» ' 
7 H J A K A B E S A R R A ^ Dup3Sn* 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
414S 
V n Fnsco. A SO-80 
^or 4 t rüsco»,á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
fcN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SARRA Droeuerfa S A R R A 
(10 D L A R I O D E L A M A R I N A. -^Edic ión de la tardé .—Dic iembre 23 d? 101?. 
H A B A N E R A S 
E s j a una tradic ión. 
Se celebra de año en año, en l^s pro-
xintidadee de las Pascuas de Navidad, 
la ve lad» del plantel de señoritas que 
dirige l a mentfeima ©dncadora María 
Lmiea Dolz. 
Todos lo> i'L-uerdos que evoca! 
H a n pi aao más de cuatro lustros 
desde que ese colegio, con la denomina-
ción do Isabel la Catóbca, ocupó la es-
¡l iéndida casa del Marqnós de Almeu-
• ¡ares que t& hoy señorial mans ión de 
n opulenta familia de Valle Iznaga. 
, \ s i s t í entonces, cuando empezaba a 
.lar mis primeros pasos en la crónica, 
i una de esas fiestas escolares. 
No la olvido nunca. 
Después se pasó el colegio al Prado 
y estuvo instalado primeramente en la 
casa que ha conservado el-nombre del 
Conde de la Moriera en recuerdo de 
quien dotó a la ciudad de tan hermosa 
construcción. 
E n el mismo Prado, en nuevo local, 
amplio y airoso, goza desde hace años 
esta inst i tuc ión de señoritas de vida 
próspera y floreciente. 
L a obra gloriosa realizada por una 
mujer que dignifica con su apellido, 
tan honrado ya en otras manifestacio-
nes de nuestra intelectualidad, la his-
toria del magisterio cubano. 
Y pasemos a hablar del acto del sá-
bado, que, por haberlo antecedido, en 
la tarde del jueves, el del reparto de 
premios, fué más bien la fiesta del A r -
bol de Navidad. 
Re inó el alegre Noel en todo. 
Música. poes ías y juguetes para un 
enjambre de figuritas adorables. 
Recitó una. criatura encantadora, 
Graziella Pérez Bicart , la poesía Navi-
dad y otra niña, Josefina León, no me-
nos em-antadora. dijo en francés los 
versos de L ' A r b r e de Noel describien-
do ej siníbplico árbol en tanto que ha-
cia juegos con los objetos ̂ ue colgaban 
de sus ramas. 
¡Qué animada y qué'pintoresca par-
te la del baile y canto en inglés de las 
CJiriaímag Be l l s ! 
Y euán aplalidida Inesita J iménez 
en sus números de piano. v 
Una artista del mañana. 
Se repartieron los premios de la 
AUi-an-cf Frangaise consistentes en li-
baos de lujosa encuadernación. 
Y hubo un sorteo. 
Fue el de una hermosa caja de j u -
guetes que las n iñas Gloria f í e m í r e z y 
Eleni ta Blanco entregaron a Hipó l i ta 
•Charp y Laprousse, su afortunada 
condisc ípula , poseedora de la papeleta 
que resultó premiada. 
L a concurrencia, que era, como en 
todas las fíestas de este plantel, tan nu-
merosa como selecta, se retiró compla-
c idís ima. 
Loa p lácemes repetíanse. 
E r a n todos para María L u i s a Dolz 
por los desvelos de la ilustre mentora 
en aras de la educación de la mujer 
cubana. 
S u p á g i n a de gloria. 
L a s bodas de la semana. 
H o y : 
E n la iglesia del Angel, a las nueve 
de la noche, la de la bella señorita Ma-
rina P i ñ ó n y el distinguido joven Cé-
sar Andino y Massino. 
E l jueves: 
Tres bodas la misma noche y a hora 
igual que la que dejo señalada ante-
riormente. 
Se celebrará en la iglesia del Cristo 
üa de la señor i ta Asunc ión Escobar y 
el señor Celestino Sust. 
E n B e l é n la de la señorita María del 
Carmen Cahuet y el señor Carmelo 
i Gómez del Campo. 
' Y en c! Angel la de la señorita Ig-
navia Gómez Rodríguez y el señor 
Marcos V. Gottardi y iFranzi. 
Y el viernes: 
Tres bodas también esa noche. 
L a de la señorita Carmelina Silvei-
¡"ii y el joven Tony Sastre que se cele-
brará en la Merced a las nueve de la 
> noche. 
A la misma hora, en Casa Blanca, 
la boda de la señorita Pi lar Romero y 
el señor Fianciscc Cuél lar del Río. 
Y la de la señorita Isabel Travieso 
y el señor Virgilio Lasaga que tenflrá 
celebración en el Sagrario de la Cate-
dral. 
¿ N i n g u n a boda más en la semana? 
Y a lo sabremos . . . 
• « 
Y tres señori tas 
Son éstas . Victoria Bravo. ^Victoria 
Roura y Victoria .Arias. 
Una oriental l indís ima la iiltiraa. 
Algo más sobre bodas. 
Las de la señorita María Luisa Del-
gado y el joven doctor Gustavo J . de 
los Reyes, anunciadas7 para el sábado, 
han tenido que transferirse por el es-
tado de gravedad del padre de la uu-
via, el señor Eduardo Delgado, por cu-
ya sa lvac ión lucha la ciencia desespera-
damente. 
Otras bodas que íambien anunciá-
banse para este final de año han sido 
aplazadas. 
E n t r e otras, las de la señorita Hor-
tensia Ledón y el loctor Antonio Gon-
zalo Pérez, Carmela del Castillo y J u -
lio Cesar Rodríguez , Ana M a ñ a V a l -
dés P a g é s y A%ntonio Montero, María 
Alvareda y Abelardo P . Campa y la 
hija de los' Condes de Villanueva, 
Mercita Ponce y Panta león Machado. 
Pero.quedan aun por celebrar, para 
lo que resta de Diciembre, algunas bo-
das más. 
Entre éstas, las de Nena Morales y 
Mr. Preedmann, Esperanza Solís y Mi-
guel A . de Aguiar y Amelia Pórtela y 
José María Zayas. 
F a l t a otra boda. 
Y boda tan s impát ica como la de 
Adelita Wyatt . la espiritual y muy 
graciosa señorita, y el distinguido jo-
ven Alberto de la Torre, ya repuesto 
por completo del accidente que puso 
su vida en grave riesgo. 
De un momento a otro quedará de-
cjdida la fecha de su oelebración. 
Guillermo de Zaldo. 
E s t á ya de vuelta el distinguido car 
hall ero, miembro prominente de nues-
tra mejor sociedad, de su temporada de 
verano en Nueva York. 
Desde el sábado se encuentra insta-
lado nuevamente el señor Guillermo de 
Zaldo en s u espléndida mansión del 
Prado y all í han acudido, para salu-
darle, los que constituyen el grupo 
predilecto de sus amistades. 
Y o me complazco en enviar al cum-




E n el Angel. 
¡Qué bella ceremonia la de ayer! 
Dos angelicales criaturas que reci-
bían la primera comunión ante los al-
tares de aquella parroquia. 
E r a n María Luisa y Gloria Soh's, 
las adorables niñas, hijas de un matri-
monio s impát i co y9 distinguido, la se-
ñora María L u i s a Alonso y el compa-
ñero siempre querido Lucio Solís, jefe 
de redacc ión del DTÍLRIO DF. LA MARINA. 
Estaban preciosas. 
'Vaporosas y aladas, con sus albas 
tocas, como dos querubines. 
• Después , como souvenir de la cere-
monia, se repartieron entre los presen-
tes unas tarjetas l indís imas. 
Agradecido por la que recibo. 
Sobre un amiguito. 
E s el hijo de los distinguidos espo-
sos Esperanza Cantero y Adolfo Ovies, 
el s impát ico Fernandito, quien, días 
pasados y en sensible accidente auto-
movilista, sufrió una herida en la 
barba. 
Encargado de su curación el doctor 
Varona Suárez , el meri t í s imo faculta-
tivo que es Secretario de Sanidad, se 
encuentra ya. a estas horas, notable-
mente mejorado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
E n M i r amar. 1 
Gran concurrencia la de anoche. 
Mult ipl icábanse los banquetes, entra 
éstos uno en obsequio del general Ma-
rio G. Menocal y otro de M. Gaye, re-
presentante de la Trasatlántica F r a n -
cesa, en obsequio del Vizconde de D i -
ves. 
Había una mesa con un grupo de 
socios del Unión Club, 
Y entre el público, que llenaba por 
completo los palcos y las mesitas del 
parterre, las hijas del honorable Pre-
sidente de la Repúbl ica . / 
Hoy está de gala Miramar. 
Celébrase la fiesta inaugural de la 
L iga del Aire. Puro, que empezará con 
una comida de cfcmto cincuenta niños, 
a las cuatro de la tarde, y en la que 
habrá proyecciones cinematográticas, 
sorteo de juguetes, números musicales 
por la Ornee; el tenar MeU'ndez y el 
sexteto de Cos.-ullucia y recitación de 
poesías por el eminente actor Borras, 
Para el cuidado de las unas, no 
hay nada mejor que la C R E M A 
AUí^A. E s el único producto ideal 
a 
La« felicitaciones del día. , 
Sean las primeras, entre un grupo 
dê  señoras que celebran su fiesta ono-
mástica, para Victoria Hernández le 
Demestre, Lu i sa Victoria Manrara de 
Venero, Victoria Alonso de Pórte la v 
la gentil viudita Victoria Pendas. -
C R E M A " A U R A " 
e irreprochable para dar elasticidad y aspecto brillante y opalino 
ias unas. Indispensable en el tocador de toda dama elegante. 
E N C A N T O . S o l í s , H n o . y C a . - G a l i a n o y S a n R a f a e l 
(¡nicn se ha brindado a ello generosa-
mente ofreciendo decir unos versos 
MIIISÍVOS al acto? -
L a Banda de la Beneficencia contri-
buirá, por.su parte, al mayor lucimien-
to 'le esta fiesta infantil tan s impática. 
Y mañana, como celebración ¿le la 
Xochebueria, reiuará en Miramur lá 
alegría más completa. 
Lo de todos los años. 
* • 
L a función de hoy en Pubillones. 
F u n c i ó n de gala en honor del gene-
ral Mario G. Menocal. 
l i s tará decorada la sala de Payret 
con plantas y flores del jard ín E l F é -
nix, resaltando en el palco destinado 
al futuro Presidente de la República, 
palco de honor, una gran bandera cu-
bana. 
Grande, extraordinario ha sido el 
-pedido de localidades para esta noche. 
E n t r o otros, tienen palcos el general 
Preyre de Andrade, la señora Viuda 
de Radelat, el doctor Rafael Fernán-
dez de Castro, E loy Martínez, F r a n -
cisco Montalvo, Arís t ides Maragliauo, 
Eduardo Dola, el. Secretario de Ins-
trucción Públ ica , el Ministro del U r u -
guay, José Perpiñán , Carlos Arnold-
son, Federico G . Morales. J u a n Ma-
nuel Campanería , Reno Morales y los 
directores de L a Discus ión, L a Lwclu: 
y DIARIO DE LA MARIXA. 
E l señor Rodríguez Arango, en nom-
bre de la Kmpresa de Pubillones, ha 
invitado al Presidente de la Repúbl ica 
y al Ministro dé los Estados Unidos. 
A la función de gala dé esta noche 
seguirá otra también de gala, como es 
la riel expresado Rodríguez Arango, en 
los primeros d í a s e l e Enero. 
Será un acontecimiento. 
Entretanto, la mat inée del Miércoles 
de Pascua y la función del jueves, con 
das estrenos, a beneficio de los emplea-
dos de Pubillones. 
Todo lleno de atractivos. 
Esta, noche. 
Y a están anunciadas, además de una 
boda, la fiesta de Miramar y la fun-
ción de gala en Payret. 
Fa l ta algo mis . 
L s el beneficio en el Xacional de 
la bella y anla.udrda actriz Anita Ada-
muz con la preciosa comedia K l (jenio 
alegre seguida del juguete E l Chiqui-
llo. 
Obras ambas de. los Quintero. 
T un gran concierto en el Conserva-
torio de Hubert de Blanck en el qn? 
domarán parte las señoritas L id ia Bor-
das, Consuelo de la Torre, Etnma V i -
llavicencio, Matilde Adriaensens, Mar-
garita Carri l lo y fJizie Morales. 
E l programa, escogidís imo. 
E X R I Q T K FONTANÍ^TiS. 
LA CASA QUINTANA 
J o y e r í a fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto su r t i do en todos los 
a r t í c u l o s . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A4264. 
U n a boda 
F u é la celebrada el sábado por la 
noche en la elegante morada (Neptuno 
214) de los esposos Isabel León y Juan 
Aguirre. 
S u pr imogénita , la bella e interesan-
te María Josefa contrajo matrimonio 
con el apreciable, joven Bautista Paz 
Otamendi. 
L a ceremonia se celebró ante precio-
so altar levantado en la sala y artís-
ticamente adornado por Nena, J u l i a y 
Cuca, las agraciadas, hermanas de la 
feliz novia. -
Ofiició el virtuoso sacerdote Padre 
Lovato de la parroquia de San Nicolás, 
apadrinando la boda los padres de 
María Jo.-efa. Padrinos, por parte de 
la novia fueron los señores Antonio 
Mestres y Ramón Oterrum, José F r a -
ga y R a m ó n Granda por el novio. 
A pesar de haberse celebrado tan 
s impát ica boda c-n la mayor intimida 1, 
se vió concurridís ima, siendo obsequia-
dos con champagne, dulces 7 licores 
todos los que asistieron al acto. 
Después de la ceremonia María. Jo-
sefa y Bautista partieron en automó-
vi l en dirección al Vedado, donde en 
el pintoresco '"Trotcha" pasarán la 
luna de miel. 
Que esta sea eterna es nuestro deseo. 
J . H . 
TTsen la P e r f u m e ™ 
u L o n s c 
D E P O S I T O ''CAS F I L I P I M A S » H A B A H A 
E M P I E Z A E L F 
3 ' f a b l ó d a r n o s . . . 
J o s é A n t o n i o Ramos—en "carta, desde 
M a d r i d , d i r i g i d a a M a r i o Sorondo, y publ i -
cada anoche en " L a Prensa"—me dedica, 
amablemente , dos sustanciosas columnas, 
a las que, por una imper iosa g l a n t e r í a , no 
puedo menos de c o n t e s t a r . . . 
R e f i é r e s e Ramos a ciertos comentar ios 
m í o s sobre o t r a an te r io r car ta suya que 
en " E l T e a t r o A l e g r e " se inser tara . 
Y, como era de esperarse en él , m i po-
bre nombre lo envuelve con sus s iempre 
amenas i r o n í a s . 
Rebate Ramos mis argumentos—que yo 
le expuse en expresa coincidencia con 
unos magis t ra les de Jac in to Benavente— 
y. gustoso, me apresuro a decir le que, an-
te sus razones, n inguna nueva m í a quie-
ro ya oponer. 
Me parece nruy plausible que, como él 
nos condesa, a p r o v e c h é su estancia en 
M a d r i d para estudiar, que buena fa l t a nos 
h a c e . . . a é l y a todos. . 
Es tudie , estudie, ¡ a ve r si se le aumen-
ta e s a — s e g ú n é l — a l t í s i m a e s t i m a c i ó n y 
hasta p e q u e ñ a popularidad de que en BU 
pa t r i a goz^! 
Nos dice que fué a M a d r i d : "deslumhra-
do por la v i s i ó n de obtener en E s p a ñ a una 
c o n f i r m a c i ó n honrosa y p ú b l i c a de lo que 
creo que soy y v a l g o . . . " 
T , a l a vez, nos cuenta que: "Cristóbal 
de la Habana es un buen muchacho, un 
luchador digno de la e s t i m a c i ó n que no su-
pa darle su patria, y que los cubanos le 
hemos o torgado generosa y muy Justa-
mente ." 
A l t o a h í , m i quer ido c o m p a ñ e r o . 
Conste, ante todo, m i g r a t i t u d Inmensa 
a Cuba. 
Pero conste t a m b i é n que, s i J o s é An to -
nio Ramos fué a E s p a ñ a en busca de una 
c o n f i r m a c i ó n honrosa y p ú b l i c a de lo que 
cree que es y vale, M i g u e l de Z á r r a g a y a 
v i n o de E s p a ñ a con esa c o n f i r m a c i ó n . 
Cuando Z á r r a g a l l egó a esta h ida lga 
t i e r ra , que no se c a n s a r á de bendecir , ya 
h a b í a es trenado y publ icado en E s p a ñ a 
diez o doce obras, y las pr inc ipales de 
ellas juzgadas fueron m u y favorablemen-
te—tan favorablemente como b e n é v o l a -
mente—por los maestros de l a c r í t i c a . . . 
En Mayo de lí>(\6 e s c r i b í a Caramanchel 
en " L a Correspondencia de E s p a ñ a " : 
" . . . E l au to r de E v a es un excelente es-
c r i to r , que, . e s t á muy lejos de l a vulga-
r i d a d . . . " 
E n Febre ro de 1907 agregaba A le j and ro 
Miquis en el " D i a r i o U n i v e r s a l " : 
" . . . Z á r r a g a , autor de E l c o m p a ñ e r o de 
viaje, dqbe considerar su nugvo t r i u n f o 
como u n g ran t r i u n f o ; y la d is tanc ia que 
separa esta nueva comedia de aquella Eva 
que Ip aplaudifnos no obstante con tanta 
Justicia—en L a r a t a m b i é n — h a c e algunos 
meses, como el mayor abismo que d e b í a 
de sa lvar en su ca r re ra de au tor d r a m á -
t i c o . . . " 
E n Sep t iembre de 1908, s u s c r i b í a Al s ina 
en " E l P a í s " : 
" . . . M i g u e l de Z á r r a g a no es un desco-
nocido. E l p ú b y e o de M a d r i d ha saborea-
do y ap laud ido recientemente las dos p r i -
meras producciones de este autor en La-
ra. E v a y E l c o m p a ñ e r o de viaje reve-
la ron en Z á r r a g a un d ramatu rgo nada vu l -
gar y especialmente m u y b ien or ientado 
hacia el gusto del t ea t ro moderno. L a mo-
ral de lo Inmoral ha bido estrenada ahora 
con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o por la n o t a b i l í -
s ima c o m p a ñ í a de L a r r a y B a l a g u e r . . . " 
De E l g é r m e n a f i r m ó Bernardo Canda-
mo en " E l M u n d o " : 
" . . . Z á r r a g a , escr i tor de ta len to y autor 
d r a m á t i c o aplaudido ya en muchas ocasio-
nes, h a l levado a la escena una nueva 
obra de fuerza, d é intenso i n t e r é s y de 
e m o c i ó n . . . " 
De E l coto real m a n i f e s t ó R a m ó n Ló-
pez Montenegro en " E l L i b e r a l " : 
" . . . E l excelente l i t e r a to M i g u e l de Zá-
rraga d ió anoche o t ra g a l l a r d í s i m a mues-
t r a de lo mucho que vale como autor dra-
m á t i c o . S in apresuramients , despacio, 
con paso lento , pero firrfle y seguro, ca-
mina Z á r r a g a por el espinoso camino del 
a r te e s c é n i c o . N o es de los autores que 
pugnan a codazo y p i s o t ó n por estrenar 
, en todas partes y todos los d í a s a salga lo 
I que sal iere. M i g u e l de Z á r r a g a estudia, 
¡ o b s e r v a , med i t a bien las obras y luego 
las coloca s in ampararse en i n t r i g u l l l a s 
farandulescas n i valerse de bajas adula-
ciones Anoche obtuvo una v i c t o r i a nue-
va v s e ñ a l a d í s i m a con el estreno de E l 
coto real, deliciosa comedia, de mucho 
fondo de fo rma I r reprochable y planeada 
y d ia logada con verdadero acier to y ex-
t remada f o r t u n a . . . " 
Pero, ¿ a q u é seguir copiando elogios de 
una tan excesiva y u n á n i m e bondad? 
Las dos largas columnas de " L a Pren-
sa" de anoche a ello, cont ra m i vo lun tad , 
me han obl igado: es la m í a una l e g í t i m a 
defensa. 
Y hay m á s . 
E l propio J o s é A n t o n i o Ramos—cuando 
a Z á r r a g a aun no c o n o c í a , porque Zárra-
ga, entonces, n i s iquiera pensaba en tras-
ladarse a C u b a — e s c r i b i ó y firmó en " L a 
Prensa" misma, a l estrenarse L a moral 
de lo Inmoral en el habanero y c l á s i c o 
T a c ó * : 
" . . H a y m é d u l a , Indudablemente , en la 
c o m e d i a . . . Con r e l a c i ó n a la p r o d u c c i ó n 
t e a t r a l de E s p a ñ a . L a moral de lo Inmoral 
adquiere un ex t r ao rd ina r io re l ieve en l a 
escuela que sigue el maestro Benavente, 
y j j u e , aun den t ro de l t ea t ro f r a n c é s — n o -
tab lemente d e c a í d a — o c u p a r l a un lugar, 
aunque secundario, h o n r o s o . . . " 
Perdonadme—lectores—el reclamo que 
a Z á r r a g a , s in él pretender lo , hubo de ha-
c é r s e l e . . . 
Z á r r a g a , y, con é l , Cristóbal de la Ha-
bana, s ó l o esperan ahora a que Borrás , un 
devoto admi rado r de Ramos, estrene ante 
nosotros, como Ramos nos anunciara, «1 
" S a t a n á s , " de Ramos. 
Nuestros aplausos, cordialmento efusi-
vos, s e r á n los p r i m e r o s . . . ; 
C r i s t ó b a l D E L A H A B A N A 
-o-o-o— 
B o r r á s , que noche por noche « e renue-
va en alardes de genio, e n c a r n ó anoche a l 
m a d r i l e ñ o Juan J o s é con ar te soberano. 
N o es posible l legar m á s a l l á ern la fa-
mosa obra de J o a q u í n Dicenta , e l r o m á n -
t i co ensalzador de los obreros. 
E n r i q u e B o r r á s , con su rea l i smo que 
avasalla, bas ta h izo disculpables todos los 
discursos de meetlng de que en "Juan Jo-
s é " h i c i e r a n con t inua gala todos los per-
sonajes. . . 
A n i t a Adamuz d ió vida a nna Rosa te-
r r i b l e m e n t e humana. 
Y Rafael R a m í r e z , e l actorazo de siem-
pre, e n c a r n ó con g rac ia suma a l A n d r é s . . . 
' Sea para e l los m i t r i p l e y e n t u s i á s t i c o 
aplauso. 
A n i t a Adamuz, l a g e n t i l í s i m a p r i m e r a 
ac t r i z de l a c o m p a ñ í a de E n r i q u e B o r r á s , 
c e l e b r a r á esta nophe, en el G r a n T e a t r o 
N a c i o n a l , su f u n c i ó n de honor y bene-
ficio. 
Se r e p r e s e n t a r á n dos filigranas del re-
p e r t o r i o de los Q u i n t e r o : " E l genio ale-
g r e " y " E l ch iqu i l l o . " 
' ¡Y h a b r á que ve r c ó m o e s t a r á esta no-
che e l t e a t r o ! . . . • 
— - M a ñ a n a , " L a fuerza b r u t a " y "Pue-
b la do las mujeres." 
— P r o n t o : " E l a l c á z a r de las perlas," 
" F i n de condena," " O t e l o " . . , 
— O — 
Pubi l lones ofrece hoy en Payre t una 
g ran f u n c i ó n de gala dedicada aX e lecto 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , genera l Me-
nocal . 
— M a ñ a n a , dos grandes funciones: a las 
ocho y a las doce de la noche, con rega-
l o s . . . 
— E l m i é r c o l e s m a t i n é e y f u n c i ó n noc-
t u r n a con e l debut de Bransson. 
— E l jueves, beneficio de los empleados 
de Payre t . 
— E n esta semana, despedidas de K a r a 
y de T a y l o r con sus leones. 
— Y en breve, estreno de 91a g randibsa 
p a n t o m i m a para debut de doce h e r m o s í -
simas m u j e r e s . . . 
— O — 
Esta noche en Alb i su , "RI 
L u x e m b u r g o , " por la Severinl y ^ <i( 
— M a ñ a n a , "Sangre vlenesa " eI1o. 




— Y el lunes 30. estreno de 
deseos." 
— O — 
V i e n t o en popa sigue P] DO 
Casino, rebosante de públ ico a ri'^8'111» 
- H o y , " P o l v o r i l l a " y "Los hu *rÍ0-
—Se ensaya " E l pobre Valbuen T ? - " ' 
— O — 
" E l t r i u n f ó l e la C o n j u n c i ó n " » 
A l h a m b r a y con entusiasmo im< - ^ en 
aplaude. "nanime S9 
R e p í t e s e esta noohe en primera 
Y en la segunda " L a guaracha" (la-
—Pron to , "Consu l to r io Nacional" 
—O— 
H o y en M a r t í : " L a bella mK, • 
" B e r t a " y " L a parda del orden'• lta'" 
Josefina R u í z , t r i u n f a n t e . 
— O — 
E n N o r m a es hoy lunes blanco 
Se es t rena "Sacr i f ic io de muerte 
U n a m a g n í f i c a p e l í c u l a , 
— O — 
B a t t e m b c r g h a regresado de Méü 
D© a l l í nos t r a e r á a Payret, el g ̂  , 
t r a n t e Ene ro , a la c o m p a ñ í a d r a J l f ' 
de M i g u e l Mufíoa. u*««l«k|j 
E l debut s e r á con " L a g a r r a " A 
r n s t e l n . ' 9 Bí* 
— O — 
L u i s B l anca sigue su tournés ñor 1. 
p ú b l i c a . p r la 
Y con é l compar te los aplausos 
F e r n á n d e z . Pll»í 
A la que aquí echamos de menos 
— O — 
Pasaron por nuest ro lado, rumbo a \u 
j i c o , l a Starace y Salnat l . *" 
Bor rá i? . e l i l u s t r e actor español , atagau 
a los n » menos i lus t res artistas Italia 
n o s . . . * ' 
Y e l c ronis ta , cuando estos se fu#rn« 
e s c u c h ó a B o r r á a : r0B< 
-—Salnatl es u n g ran cómico . La Star», 
ce es m á s a ú n . . . * 
— ¿ T a n t o l a a d m i r a usted? 
— L a admi ro , me conmuevo ante ella 
y en el campo de l ar te , hecha abstracción 
del sexo, has ta la e n v i d i o . . . Como la Sta 
race, en lo tuyo, no hay otra. Es ya \¿ 
superable. 
t > • • • "» "•' v y v y •• • • 
Modes to Boceta, m i cordia l amigo, m 
esto o y ó t a m b i é n , d e j ó vagar por sus 1^ 
bios una sonr i sa de anticipado triunfo. 
L a S tarace y Sa lna t l v e n d r á n pronto a 
l a Habana . 
¿ C ó m o no c e l e b r a r l o ? . . . 
C . de la H. 
—r«-o-o-— 
" p a r a 1 ) 0 ^ 
N A C I O N A L . — " E l genio alegre." "El chj. 
quillo." 
P A Y R E T . — P u b i l l o n e s y su Circo. 
A L B I S U . — " E l Conde de Luxemburgo," 
C A S I N O . — "Polvorilla." "Los hugonw 
tes." 
A L H A M I B R A , — " E l triunfo de la Conjuro 
c lón ." " L a guaracha." 
M A R T I . — " L a bella cubanita." "Bcrta^ 
" L a parda de orden." 
T U R I N . — V a r i e d a d e s y cine. 
N O R M A . — C i n e . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a » y cine, 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
N I Z A . — C i n e . 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vistl 
a l 'Prado y Malecón . 28 clases de he-
lados. Especial idad en Biscuit g^acé, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postalel 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos a l platino. Coio* 
minas y Compañía , San Rafael 31 
Ampliaciones hasta de tamaño 
tural. 
ña-
Empieza el frío, y las mujeres y n i 
ños pebres que concurren al Dispen-
sario " L a C a r i d a d " piden t r á z a l a s I 
para hacer frente al frío que los arai-
lan/i y entristece. Dadnos una fraza-
da, que Dios p a g a r á ?st.e beneficio a 
las personas que. al hallarse anrig i -
das, no olvidan a les niños y mujeres 
pobres. 
E n Habana 58. planta baja del Pa-
lacio Episcopal, se halla el Dispensi-
rio. 
Suntuosa colección de LAMPARAS modernas de todos estilos, clases y oréelos en 
" V E R S A I L L E S " O b i s p o 8 4 y O ' R e ü l y 7 3 . 
HIERRO Y COMPAÑia 
JOYAS DE ORG Y BRILLANTES. 
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